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G L O S A N D O L A A C T U A L I D A D 
E L B E S U G O E S P A Ñ O L 
Indiulablenicnte, Madrid va tomando 
un gran incremento; Madrid se enro-
l l i z a . 
Por las noches, entre otros lugares de 
diversión, disponemos del Maipú Pi-
galV's, que no sabemos lo que quiere 
decir, pero en cuyo dancing el cuarteto 
Palm-Bcach ameniza el apcritif-jazz y 
se puede bailar el hlack-houtton, mien 
tras, previa consulta con el Diccionario, 
se mastica una ración de callos a la an-
daluza. 
También la aristocracia cuenta con 
el Picad¡11 y Club, donde al cliente lo ha-
cen picadilly por los precios que le co-
bran, etc., etc. 
Repito que la europeización de la vi-
lla y corte es un hecho, aunque los lu-
gares citados sean derivaciones de " C a -
sa Juan", de la Bombilla; pero no se 
puede decir esto sin sentar plaza de re-
trógrado. 
E l a fán de extranjerizarnos me trae 
a la memoria un almuerzo al que fui in-
vitado en esos días en los que, por lo 
visto, muchos confunden la divinidad 
con la gastronomía. E l matrimonio an-
fitrión era muy simpático. E l marido 
era el tipo del perfecto idiota, sin mix-
tificación de ninguna especie, cualidad 
muy estimable en estos tiempos, en los 
que. aparte de otros valores, se falsifi-
ca el queso de Gruyere y el wisky de 
varias marcas. E r a un hombre de esos 
que no viven la vida por ser esclavo de 
ella. Cumplía exquisitamente todas las 
fórmulas sociales. Felicitaba a sus múl-
tiples amistades el día de su onomásti-
co y las obsequiaba con té y 9 jugar al 
mah-jongg todos los jueves. 
Había invitado que robaba un beso 
a la doncella, y otro alguna cucharilla; 
pero él, dándoselas de mundano, sonreía. 
Desde que el últ imo figurín social es 
la vanidad con unas gotas de cretinis-
mo, mi buen amigo ocupa una gran po-
sición, y como se dice ahora: "Está 
muy bien situado." 
Cuando habla con una señora que fu-
ma egipcios, con gran ceremonia, al sa-
carse la pitillera, la dice: " ¿ U s t e d me 
permite?" 
Por las mañanas, al subirse al suntuo-
so Ford de su propiedad—se quedó con 
él por ochocientas pesetas para evitarle 
un protesto a un cliente—, al saludarle 
el chófer se quita el sombrero muy gen-
tilmente. 
E s de lo más cortés que se ha cono-
cido. 
Su hermano es un acreditado usure-
ro. E l considerá indigno ese medio de 
ganarse la vida. E l es banquero. . 
Su esposa es muy notable. Honradísi-
ma a más no pdoer. Su físico es ba-
luarte para toda intentona pecaminosa. 
De la Prensa sólo le interesan los Ecos 
de sociedad. Xac ió en Pezuela de las 
Torres. Su madre espigaba y escardaba 
en Miralcampo; la hija, la esposa del 
señor banquero, se compra en París , en 
Casa Madame Charlotte, de la plaza de 
Vendóme , los vestidos de Kasha y de 
Cyber. Los zapatos los adquiere en L o n -
des. en Regent Street; los perfumes, en 
Oíd Bond Street, de la misma capital. 
Aquí , según ella, las mujeres no sa-
ben vestir, y por eso copia los países 
donde saben desnudarse. 
E n arte teatral opina que Asquerino 
se parece mucho a Calvo, sin referir-
se al pelo para nada. 
Como he dicho antes, el simpático 
matrimonio me invitó a almorzar—es 
raro que se invite a un periodista sin 
cobrarle el precio del cubierto en una 
forma o en otra, ¿verdad, compañe-
ros?—y acudí puntualmente a la cita. 
U n cock-tail, Prairie oyster, me sub-
levó el paladar y me quitó el apetito. 
—Especialidad de mi señora—dijo el 
banquero—; es un verdadero barman. 
E m p e z ó la comida: ostras de Marcn-
nes, foie-gras, caviar, pickles, jamón de 
York, salchichón de Arles, sardines al 
huile, etc. 
Vinos: Pontet Canet y Chablis. Des-
pués, Cannelonit a la napolitana, poular-
des de Bayona, petits pois de Burdeos, 
y entre otros platos, un besugo al hor-
no, con unos ojos saltones que se le sa-
lían de las. órbitas como a un ajusticiado. 
Brindamos con Ponunery, y entre el 
Gongonzola y el Camembert, los Dattes 
mu sea rd es de Marsella, la mermelada 
inglesa, las ciruelas de Niza y un Apple 
tart zy.ñth crcam, terminó la comida, que 
rociamos, después del imprescindible 
moka, los hombres con Hennessy, y la 
señora con Cointreau. 
Insensiblemente me acordé del "tur-
co" áe Los extremeños se tocan. E l 
almuerzo había sido un revoltijo de 
nacionalidades. 
¿ E s que en nuestro país no hay os-
tras, ni jamón, ni sardinas, ni vinos, i i i 
cognac, ni dátiles, ni salchichón, ni pou-
lardes, ni guisantes? ¿ E s que solamente 
hay besugos? 
¡ Q u é tristeza sent í ! 
Joaquín Bartrina, el inmenso y malo-
grado poeta catalán, conciudadano de 
Pr im y de Fortuny, nos comprendió 
muy bien cuando escribió: 
Oyendo hablar a nu hombre, fácil es 
acertar dónde c ió la luz del sol: 
si os alaba a Iiu/latcrra, será ing lés ; 
si os habla mal de Prnsia, es un francés; 
y si habla nial de l íspaña, es español. 
No soy—¡ Dios me libre !—de los que 
opinan que E l Segoviano es compendio 
de nuestro yantar. 
E n dicha taberna de los barrios bajos 
se come tan mal como en las otras, con 
y sin Gradmontagr.e y sus adláteres 
Beber vino en jarra en 1927 es una 
incomodidad y una ordinariez. E l lla-
mado "vino de la tierra" es un brebaje 
insoportable por poco delicado que se 
tenga el paladar, y las sopas de aio, tan 
clásicas, tan españolas, son una cata-
plasma, que en vez de aplicarla—como 
la mayoría de sus similares—a flor de 
piel, hay quien prefiere ingerirla para 
tomarla como emoliente intestinal. 
Estoy en muchos puntos de acuerdo 
con el ilustre Salaverría. 
E l casticismo—ya está agonizando— 
ha sido la asfixia de la vida española, 
con perdón de mi admirado Antonio 
Casero; pero entre el extranjerismo y 
el casticismo hay un término medio, que 
es el que debería prevalecer. 
Sobran platos en nuestra cocina para 
que, sin hacer el elogio a cada momen-
to de las sopas de ajo y del cocido, ten-
gamos que recurrir a los guisos extran-
jeros. 
¡ A h ! Y eso de que el niatrimonio en 
cuestión por todo españolismo me brin-
dara un besugo, no se lo perdono tan 
fácilmente. 
¡ E s o no puede quedar as í ! 
JACINTO C A P E E L A 
L A U L T I M A I M P R E S I O N 
L a t r a n q u i l i d a d e n M a r r u e c o s s ó l o 
e s t u r b a d a d e v e z e n c u a n d o 
p o r g r u p o s d e b a n d o l e r o s 
(Crónica para E L N O T I C I E R O D E L L U N E S ) 
el tiempo ha mejorado de un 1 nes y llevando los convoyes uoccsarw i 
£,a actriz «mtricana Billie Dove, desengañada del mal pago que dan los 
hombres y las amigas a un cariño desinteresado, ha buscado un confidente 
para sus penas, y ahí la tenéis con su confidente en brazos: una linda mu-
ñeca por ella fabricada, que está siendo imitada en California por todas las 
señoritas desengañadas amorosamente. ¡Quién fuera ese muñeco, para pa-
sar de mano a mano y conocer interesantes historias, que podrían conver-
tirse en magníficas novelas! 
E l p u e b l o , e n f u r e c i d o , l i n c h a a u n 
m é d i c o q u e s e e q u i v o c ó e n 
u n d i a g n ó s t i c o 
L O N D R E S — E n el barrio de White 
Chape! ha ocurrido un trágico suceso, 
que ha conmovido a toda la capital. 
Vivía en dicho barrio d matrimonio 
Hongting. E l marido era carpintero, y 
la esposa lavandera. Esta, lavando las ro-
pas de un atacado de gripe, adquirió la 
enfermedad, por contagio. 
El marido llamó a un médico de fama: 
M r . Whint . 
Como se trataba de una enferma que 
vivía en los barrios bajos y era gente mo-
desta, pidió los honorarios por adelantado: 
dos libras. 
El carpintero carecía de ellas; buscan-
do y rebuscando sólo pudo reunir doce 
chelines; pero como el matrimonio goza-
ba de grandes simpatías en el barrio de 
White Chapel, los vecinos espontánea-
mente, entre todos, completaron la canti -
dad que exigía el médico para visitar a la 
enferma. 
Llegó Mr . W h i n t ; pulsó y reconoció a 
la lavandera, y diagnosticó que tenía el 
tifus, ordenando que la dieran un baño. 
Muy poco trabajo costó poner en prác-
tica la receta del médico; pero en cuanto 
zambulleron en el agua a la paciente em-
pezó a t iri tar, y al sacarla murió de un 
ataque cardíaco, complicado con pulmc-
úa fulminante. 
La indignación del marido y de todo 
el vecindario tomó gran incremento. 
Eü carpintero Hongting, que llevaba 
veinte años de casado e idolatraba a su 
esposa, j u r ó vengarse de Mr . Whint , al 
que calificó de asesino. 
Por la tarde, el doctor, ignorante de lo 
ocurrido, volvió al barrio de White Cha-
pel para visitar a la enferma y apreciar 
los efectos del baño. 
El carpintero lo recibió en la puerta 
de la tienda, asestándolo un martillazo en 
el frontal. 
Como si ese golpe hubiese sido el santo 
y seña, lo reodearon los vecinos, en su 
mayoría mujeres, y con utensilios caseros 
empezaron a maltratar al doctor, que pre-
ndía huir despavorido. 
Cuando, medio muerto por las heridas 
recibidas, consiguió, perseguido por la 
multitud, refugiarse en el "bar" Thewin-
ter, la dueña, miss Aderson, le dió con 
las tenazas de la chimenea un golpe en 
el occipital, que le fracturó la base del 
cráneo, saliéndole la masa encefálica. A l 
caer muerto llegó la Policía, deteniendo 
al carpintero y a varios vecinos. 
La indignación contra los médicos en 
el barrio de White Chapel es enorme. 
E L P O E T A D E L A R A Z A 
E l e s t a b l e c i m i e n t o d e u n d e p ó s i t o 
f r a n c o e n M a d r i d 
Por el Círculo de la Unión Mercantil e 
Industrial se ha elevado el siguiente escrito: 
"Excelentísimo señor ministro de Ha-
cienda. 
Excmo. Sr.: Esta representación del Círcu-
lo de la Unión Mercantil e Industrial tiene 
el honor de dirigirse a V. K. para informar 
respecto de la Real orden de ese ministerio 
del día 3 del corriente, por la cuál fué abier-
ta una información púbü"'. durante un mes, 
a propósito del establecimiento de un depó-
sito franco en Madrid, solicitado por don 
Rafael Linaje y D. Francisco Novela. 
Indudablemente ha do merecernos cierta 
consideración este propósito, por ofrecer al-
gunas de las ventajas complementarias de las 
que supondría establece: en Madrid una Adua-
na central. 
Desde .hace tiempo, y en distintas ocasio-
nes, este Círculo tiene solicitado de las auto-
ridades que se restableciera la Aduana en la 
capital de España. Aspirábamos con esta pro-
tensión a que se simplificara el régimen de 
transportes, cada día más congestionado; a 
favorecer el desarrullo y la expansión del 
•i^uo", la maravillosa comedia del úímenso Marquina, acredita 
una vez más el estro poético de su creador. 
E L T I E M P O R E I N A N T E 
D e M a d r i d a l c ie lo . . . 
Estamos en los momentos que médicos 
y Agencias fúnebres están haciendo su 
"agosto" en pleno enero. 
En Madrid hay casos de gripe; pero 
muchísimos menos que en Londres, Suiza 
y Barcelona. 
Este Madrid, tan desacreditado en in-
vierno por el aire de la sierra, este año 
ha dado un mentís al resto de España, y 
se ha enfrentado hasta con el templado 
Alicante. Ahora, que no hay que fiarse, 
porque ya sabemos cómo las gasta el ho-
jalatero. 
El día de ayer fué francamente prima-
veral, y los paseos de la capital y alrede-
dores se vieron concurridísimos. 
comercio y de la industria madrileños; a 
proporcionar un menor coste en el despacho 
de las mercancías; a conseguir cierta elas-
ticidad en la obligación perentoria del pago 
de los derechos de Aduanas, y a evitar, por 
último, entre otras muchas dificultades, las 
diferencias de fechas en las llegadas de mer-
cancías procedentes de distintas Aduanas, que 
tanto perjudican al comercio y a la indus-
tria, y a suprimir las múltiples complica-
ciones que hoy tiene toda reclamación por 
pérdidas, averías o porque se interprete equi-
vocadamente una partida del Arancel. 
Claro es que entendemos que el estableci-
miento do un depósito franco en Madrid de-
bería ser acompañado de la creación de una 
Aduana central. Para que fuesen amplia-
mente eficaces las ventajas necesitarían com-
plementarse uno y otra. 
No negamos, sin embargo, los beneficios 
que el depósito franco pueda reportar; y 
como esta representación está segura de que 
por el Gobierno se tomarán las debidas de-
terminaciones para que los servicios del de-
pósito, si llegaran a realizarse, no tuviesen 
los inconvenieutes que suelen surgir en algu-
|]bs monopolios, hecha esta reserva, pensa-
mos que no dejaría de ser útil el depósito 
franco que proponen los Sres. Linaje y No-
vela. Desde luego, nos vemos obligados a 
pencar asi porque, de darse otras circunstan-
cias, excusado está el señalar que los comc -
ciantcs c industriales madrileños prescindi-
rían de utilizar el depósito, ya que en modo 
alguno se les podría obligar a servirse de él. 
Por consiguiente, el Círculo de la Unión 
Mercantil e industrial no se opone a que se 
establezca en Madrid urt depósito franco, 
aunque salvando las reservas expresadas en 
este escrito y hecha mención de su deseo, ex-
presado desde hace tiempo, de que se com-
pletara con la creación de una Aduana cen-
tral. 
Dios guarde a V . E. muchos años. Ma-
drid, 31 de diciembre de 1926.— Por el Círcu-
lo de la Unión Mercantil e Industrial: E l 
presidente, Manuel Alcixandre Romero.—El 
secretario, José Mar ía Moreno Ferrcr ." 
modo notable, las fuerzas aéreas lo están 
aprovechando para reanudar sus vuelos de 
reconocimientos por los sectores donde, 
según las confidencias, se señalaban en 
dias anteriores concentraciones enemigas. 
En los últimos días se ha podido notar 
que dichas pequeñas concentraciones han 
desaparecido. 
La actuación de algunos grupos de ban-
ídoleros carece de valor en el aspecto mi l i -
tar y no tienen más objeto que ver la ma-
| ñera de resolver el agudizado problema del 
hambre que se les presenta, debido a la 
¡ constante vigilancia de la aviación, a la 
¡actuación de las Intervenciones militares 
ly al movimiento cada vez más pronunciar 
do de aproximación al Majzén. 
Aunque nuestra zona estuviese total-
mente ocupada, sería muy difícil la des-
aparición de estos bandoleros—tan redu-
cidos ya que en algunos puntos sólo pue-
den actuar en parejas—, porque se trata 
de una actuación muy prolongada de poli-
cía, como sucedió en España cuando los 
bandoleros asolaban Sierra Morena. 
Hace unos días un pequeño núcleo de 
estos forajidos intentó filtrarse por Uadrás 
acechando el momento oportuno para apo-
derarse de algún ganado. La idala de la 
cabila que vigilaba se dió cuenta de la pre-
sencia de los ladrones, y puestos algunos 
harqueños en acecho descubrieron a la 
partida, cruzando con ella algunos dispa-
ros hasta ponerla en dispersión, y al hacer 
luego esa idala un recorrido fué descubier-
to el cadáver del indígena U ld de Honsi, 
que resultó ser el jefecillo de la partida, 
muerto a consecuencia del tiroteo sosteni-
do con nuestros adictos. 
En Anyera también se han señalado, 
formando parejas ya que no pueden pre-
sentarse en núcleo, los bandoleros, soste-
niendo ligeros tiroteos con los ' mehaznís 
cuando intentan aproximarse a los pobla-
dos. 
Las mehaznías de Anyera y del Hauz 
reconocieron los montes y la sierra, dando 
una fuerte batida para descubrir a los ban-
doleros, regresando sin haber encontrado 
nada anormal. 
En la región de Tarracob transcu-
rre el tiempo sin que los huidos realicen 
actos de presencia, efectuándose tranqui-
lamente los relevos de algunas guarnicio-
sm ser hostilizados. 
Las fuerzas aéreas bombaniearon los lu-
gares donde se reunieron los rebeldes en 
la última intentona, y según las nolicias 
recibidas, tuvo el enemigo cinco muertos 
y muchos heridos al intentar días pasados 
"razziar" los aduares próximos a los l i -
mites de la cabila, contándose entre los 
muertos al indígena Uld Bibuna de Bcni 
Hassan. que mandaba una guardin ene-
miga. 
En el sector de Bcni Itler, y a vanguar-
dia de nuestras líneas, han efectuado los 
harqueños recientemente incorporados de 
Beniurriaguel una incursión por la ;'.ona 
rebelde, apoderándose de varias cábezás 
de ganado que tenían ocultas los Ir.iidos. 
Gentes procedentes del Ajmás. con W 
sola intención del robo, se aproximaron a 
nuestros poblados adictos, dando limar a 
la intervención de " m í a s " de harqueños, 
que les hicieron bajas al mismo ihmptí 
que los dispersaron, dejando algunas de 
aquéllas en poder de las fuerzas mencio-
nadas. 
La Aviación bombardeó todos los 1u' ; -
donde fueron vistos grupos de montañeses, 
cooperando al avance de los barqueíloa 
que ocuparon el aduar de Amerasi. 
Se sabe que en los aduares de la citada 
cabila existen muchos heridos & conse-
cuencia del castigo infligido por nuestjw 
barca en su rápida y enérgica acción. 
Desde Melilla comunican que proceden-
te de Targuist ha llegado el jefe de ¡"nie-
lla Intervención, capitán Ostáriz. 
Hace pocos días, al frente de sus ¡dalas 
y barcas, puso en dispersión a una partida 
de bandoleros que, procedente de la zona 
insumisa, había hecho acto de presencia 
en algunos poblados sometidos, con ,>ro-
pósitos fáciles de comprender. 
Los malhechores se vieron obligados a 
huir, abandonando algunos muertos con las 
armac de que eran portadores. 
Los harqueños de Ostáriz han oper ido 
varios días sobre alturas y lugares cubier-
tos de nieve, dando elocuentes maestras de 
sus entusiasmos y gran resistencia física: 
Antes de regresar a Targu:st dejo 1 r-
ganizadas varias ¡dalas, encargadas de» 
mantenimiento del orden en las cabdas a 
que pertenecen. 
4 1 José T O R R E N ! E 
Otras informaciones interesantes 
E L P O S I T O D E Z E L U A N 
M E L I L L A . — H a quedado constituido el 
Consejo de Administrac¡ón del Pós¡to 
Agrícola de Zeluán, bajo la presidenda del 
cónsul, D. Federico Gabaldón; censor, 
D. Carlos Cremades; ingeniero director 
de la Granja Agrícola, tesorero-deposita-
rio, D. José Mota; capitán de Intendencia 
y secretario, D. Manuel Truyas, represen-
tante de la Dirección de Hacienda del 
Protectorado. 
En la primera reunión se puso de mani-
fiesto el entusiasmo de estos señores, y se 
convino en que el nuevo organismo habrá 
de contribuir poderosamente al desenvol-
vimiento de la vida económica de la zona, 
incrementando la agricultura, fuente de r i -
queza, y poniendo a los agricultores a saí-
vo de la usura. 
El presidente tuvo palabras de merecido 
elogio para el general Castro. Girona pqr 
el interés que dedicó siempre al problema 
de la colonización, a cuya solución contri-
buirá, sin duda alguna, el nuevo Pósito. 
Se habló de la conveniencia de dar en 
los poblados frecuentes conferencias po-
bre la finalidad que se persigue y benefi-
cios que obtendrán los agricultores, euro-
peos e indígenas. Y , por último, se dispu-
so dir¡g¡r expresivos telegramas de saludo 
y gratitud al director general de Colonias, 
Sr. Gómez Jordana; al alto comisario, ge-
neral Sanjurjo; comandante general de 
Melilla, Sr. Castro Girona: director de 
Hacienda del Protectorado, Sr. Valverde. 
y presidente del Crédito Agrícola. 
R E P A R A C I O N D E CARRETERAS 
MELILLA.-—Se ha publicado el pliego 
de condiciones particulares y ( económicas 
que han de regir en la contrata de repa-
ración de las carreteras de Melilla a Ze-
luán en los kilómetros del 3 al 8. pudien-
do concurrir a la subasta, por si o por 
medio de representante debidamente auto-
rizado, los particulares y Empresa^ que 
tengan aptitud legal para contratar. 
Las proposiciones se presentarán en 
pliego cerrado antes de las doce del dia 
25 del presente mes. 
E N C A L A D E L Q U E M A D O 
M E L I L L A . — L a bondadosa duquesa de 
la Victoria, que ha permaneeido varios 
días en Cala del Quemado inspeccionando 
los servicios del Hospital que la Cruz Re-
ja tiene establecido en Cala Bonita, antes 
de abandonar aquel poblado ciise mió a 
los niños pobres con profusión de précio-
sos juguetes,, costeados por la humanita-
ria institución. 
De este simpático rasgo ha dado cuenta 
el general Dolía a h Reina Doña Victoria, 
agradeciendo a la Cruz Roja la atención 
de que ha hecho objeto a los pequeñudos 
necesitados del vecino poblado. 
Entre éstos repartió numerosos jugue-
tes la Junta de Arbitrios de Cala del Que-
mado, interpretando los deseos del jefe 'le 
la zona de vanguardia, general Dolía. 
N o t i c i a s o f i c i a l e s 
En la Dirección General de Marruecos y 
Colonias se ha facilitado el KÍguiente PMM 
oficial: 
"Si novedad en toda la zon del Protec-
torado. " 
O P I N I O N D E U N D I P L O M A T I C O 
U n e logio a Barce lona 
N U E V A Y O R K . — E l embajador Ham-
mond, hablando en el banquete anual de 
los Comités Ejecutivos de los Seguros de 
Incendios, ha dicho que los turistas ameri-
canos que se dirigen a Europa no deben 
olvidar de visitar España, particularm. nte 
Barcelona, que es una de las ciudades más 
interesantes del viejo mundo. 
Hammond ha hablado de la industria es-
pañola y de los progresos de España, ha-
ciendo referencia a las espléndidas barre-
teras y la facilidad de comunicaciones que 
tiene Barcelona. 
Ha manifestado también que esta po-
! lación es digna de elogio por su activi-
dad fabril e industrial. 
Eiegante abriga 
adornado con 
metálicas y vm 
gro; avance de 
de p-. 
pé y de satín 
aplicaciones 
"ohi í íon" ne-
"ma estación 
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L a m u er en el Re f r a -
nero e s p a ñ o l 
E l alma popular, el alma de la raza, está 
sintetizada en el Refranero: Biblia de filó-
sofos sin saberlo ni quererlo, de esos an-
cianos redichos en el habla cuyos parla-
mentos son como rosario de jaculatorias 
que a todo se avienen: tal el Refranero, 
del cual damo- "na ínfima parte de la de-
dicada a la mujer. 
Mujer hermosa y arma de fuego, para mí 
no las quiero. 
Mujer, llora y vencerás. 
Mujer nial tocada, o hermosa o mal casada. 
Hembra tras de varón, quema como tizón. 
La honra de! marido está en manos de su 
mujer. 
La hermosa revuelta; la fea, compuesta. 
La hija más querida cásala en tu vida. 
Lágrimas de mujeres, para los ruines jueces. 
La mujer cabe el mancebo, estopa cabe el 
fuego. 
La mujer, el caballo y la escopeta no se 
prestan. 
Doncella sin amor, rosa sin olor. 
La mujer hermosa, si es noble, no es pe-
ligrosa. 
La mujer honrada, o quiere o calla. 
La mujer ma'a la recoge la campana. 
Mujer con fama, mujer infamada. 
Mujer con letra, dos veces necia. 
Mujer con íñnares, "ido de pesares. 
Mujeres atr v das quitan las vidas. 
Mujer hermosa, viña e higueral, muy ma-
los son de guardar. 
La mujer cr' era. algo parlera. 
La mujer rr a, mala y no infamada. 
La mujer, rnmo el vino, engaña al más 
fino. 
La mujer cuando más halaga es cuando más 
engaña. 
La mujer cuando se despide, posdata a su 
carta añade. 
La mujer dfbe gobernar la casa y el ma-
rido la caja. 
La mujer de! pelafustán quiere alhajas y 
no tiene pan. 
La mujer d ú quesero, ¿qué será? Y la 
casa en que vi a ¿qué sería? 
La mujer de' viejo, lucida como espejo." 
La mujer d reta edifica su casa. 
La mujer, el raballo y el melón no admiten 
término medio 
La mujer e* -uego; el hombre, estopa, y 
el diablo sopla 
La mujer. fuego y los mares son tres 
males. 
La mujer p-opia y la olla, cuando faltan 
son buenas. 
La mujer que encante y el hombre que es-
pante. 
La mujer ni vista ni conocida. 
Mujeres buenas, en todo el mundo dos do-
cenas; mujeres malas, a millarada.-. 
Mujer doliente mujer para siempre. 
Mujer gala calabaza vana. 
Mujer hermosa, o entontecida o tonta. 
BREViA H) DE LA VIDA 
* Cuiuado con el colorete., 
En los tieiViíos que corren se lia gene-
ralizado de tai manera que las mujeres re-
curran a los a^.itea exagerados, que ya no 
llama la aKi.uun; pero para todo hay 
hnen gusto, > na} elegancia. Y en verdad 
nada tiene dt elegante, ni abona en favor 
del buen gu.sl^ de quiCQ lo hace, pintarse 
las mejilia, con exageración, sobre todo 
durante el día. 
Carita:- jÜvenifes ck- ÉfterciCfiefadb cutís, 
bellas jpv.enes que aun no cuentan tin 
cuarto dé BÍgío mujeres madura? que con-
servan todaví su encanto personal sin ne-
cesidad (Je recurrir a esos afeites, salen de 
día por las calles con las mejillas cubier-
tas de un colorete chillón, guarango, feo. 
ordinario, que las hace parecer muñecas 
de escaparate o personajes de "ballet 
russe". 
Una leve capa de carmín, apenas visible, 
da a los ojos mayor brillo y una ilusión de 
juventud, pero en cuanto se recarga la 
mano el resultado es desastroso. E l "rou-
ge" de los labios, como ya se sabe que es 
artificial, a nadie engaña, y se lo ponen 
las mujeres pnra que resalte más la blan-
cura de sus dientes, o para dar una nota 
exótica a! cor;vnto. y sobre todo porque es 
moda. 
Pero repito que el colorete en la cara, a 
la luz del día. es feo y no es sentador; por 
la noche, al fulgor de las luces eléctricas, 
resultará bien: pero el sol, que todo lo des-
cubre, es el enemigo más irreconciliable 
de las pinturas en las mejillas femeninas. 
Las mujeres ya no pueden llorar. 
¿Quién se atreverá en nuestros tiem 
pos a dejarse llevar de un sentimiento d«. 
L A B O R A T O R I O S 
Químicos. Materia completo para Análisis e 
Industria. BACTERIOLOGÍA. LABORATO-
RIOS WJNIÜPALÜS. .nstalación completa. 
Mobiliario. Ca.aojO) ; Presupuestos, PRO-
DUCTOS QJIAAIC05 PUR05. 
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tristeza o de emoción (hablo de las muje-
res por cierto) cuando las pestañas están 
rígidas de "rimmel ' ' que producirá un ar-
dor insoportable al introducirse en los be-
llos ojos femeninos? 
Hoy día lo primero es el aspecto físi-
^ijifrótói de ternura vr. un c 
razón de mujer, son cosa secundaria, sal-
vo honrosas excepciones. Ese "r immel" 
que deja estáticas a las representantes del 
bello sexo no es bonito, no es sentador. 
Está bueno para la pántalía. (kjiide es 
ciso subrayar las facciones y donde los 
ojos carecerían de la sombra necesaria si 
no se recurriera a ese cosmético que aca-
bará con las pestañas femeninas en breve 
tiempo. 
Aunque más no fuera que por lo triste 
que resulta que una mujer no "pueda" 
verter a tiempo una lagrimilla tierna, ya 
sería suficiente motivo para renunciar al 
"rimmel". 
Y si no, que lo digan los hombres. ¿No 
prefieren que los mire un par de ojos hú-
medos de emoción, que unos muy bellos 
de muñeca inexpresiva y rígida? 
No tire migas por el suelo. 
Hay personas que tienen por lo menos 
pretensiones de buena educación, y que, 
cuando comen, dejan a su alrededor hue-
llas indiscutibles de haber ingerido ali-
mentos. Como el comedero de los loros, 
una nube de miguitas de pan, y a veces 
hasta de pedacitos más importantes, rodea 
el asiento del indelicado comilón. (Digo 
"e l " indelicado, porque si "el hombre" 
está considerado como el repr-eseutante 
absoluto de la humanidad, deberá ser mas-
culino para lo malo, como para lo bueno, 
aunque le moleste). Las personas "uhra-
distinguidas" pensarán tal- vez que exage-
ro un poco al decir estas cosas, pero son 
más generales de lo que parecen, y como 
soy muy observadora, compinebo hechos 
de esta clase todos los días. Con un poco 
de cuidado y de atención se podrá evitar 
tan desagradable espectáculo. 
En el cinematógrafo. 
Pocas Cosas" son tan desagradables como 
el oír explicar una película cinematográfica 
a un vecino de platea o palco. En el afán 
de saberlo todo, "imaginan" el curso de la 
vista, y marean con sus comentarios y 
molestan con sus observaciones. Es verdad 
que no se interrumpe parlamento alguno, 
pero, sin embargo, cuando se oye hablar 
cerca, y sobre todo cuando se oye decir 
tonterías, se pierde por completo el hilo 
del argumento. 
Saber guardar silencio en el cinemató-
grafo es una ciencia que no todos los es-
pectadores poseen y que debe enseñarse 
a las generaciones nuevas, porque las vie-
jas difícilmente aprenden cosas nuevas. 
No llame a la gente que está en la mesa. 
Las horas de las comidas deben ser tran-
quilas, apacibles, porque nada es tan mal-
sano como iutcrnimpir esa función y de-
jar que se enfríe el plato que se está sabo-
reando complacidamente. Sin embargo, 
hay personas que insisten en ver o en ha-
blar a la señora o caballero que está en la 
mesa. Por teléfono es general oír respon-
der: "La señora está en la mesa". Y a 
renglón seguido la persona que llama de-
cir: "Dígale que Fulana la quiere hablar". 
¡Pero, señor! ¿no podría tener paciencia 
Fulana y llamar medía hora después? Ge-
neralmente Fulana habla por una cosa que 
no tiene ninguna importancia y que no cos-
taba nada haber dejado para más tarde. 
Pero es que Fulana no quería molestarse 
y prefirió molestar. 
Hay, sin embargo, personas que hacen 
respetar las horas de las comidas, y que, 
una vez en la mesa, ni reciben a nadie ni 
hablan con nadie. 
Es un derecho inalienable que debían 
practicar todas las personas en beneficio 
propio y en beneficio de la humanidad. 
C A R T A S D E P A R I S 
L A M O D A A L D I A 
mujer lucha mucho por superar. Su 
:tctpción más grande es no conseguirlo. El 
leseo o defecto sobresaliente en ella es la 
;uperación de hermosura y vestuario. Como 
una mujer descubra cualquier medio para 
íer bonita, sin que ese medio produzca con 
'.os años la catástrofe de su belleza, cuidad, 
qin: el calificativo disef-efá no es suficienf•:•; 
Abrigo en paño es:ampado verde 
claro y piel de armillo. 
cari se merece ser llamada heroína, en la 
forma que quiera entenderse; esa mujer que 
ortficre morir con e! secreto a divulgarlo 
para que sus semejantes se aprovechen de 
él. Fijaos en que cuando una mujer la pre-
r untan lo que hace para representar menos 
"f'ad de la suya, nunca dice la verdad. 
La elegancia es otra lucha: dinero, para 
hacer compras, aprendizaje e ingenio para 
hacerse las prendas, por no poder estrujar 
el bolsillo pagando a una modista, o querer 
llevar dos trajes, en vez de uno, como la 
compañera. Ser elegante por el fsfuerzo 
mrsonal. en buen sentido, está bien. Paso 
la antigua coquetería, desacreditativa del tra-
ba j;» en ta mujer; ya no es desdoro para 
una señorita de la clase media hacerse la 
roña. 
Cna mujer elegante no quiere parecer uni-
frrme; busca siempre algo que dentro de 
la moda, la haga ser única; la colocación 
de un adorno, una combinación de adores 
la mezcla de accesorios, el movimiento ins-
tint'vo del abri«o, que deja ver un jico fo-
no de peletería, todo detalle original. Est^ 
al tanto de la moda, para ser la primera en 
lucir los modelos. Entre los bolsillos que so 
llevan, sin término medio, buscará uno gran-
le. frucido junto al cierre, de piel de ga-
mo, cabrito o cebra; llevándolo de manera 
quo al colgar del puño parezca vacío. Por 
h tarde alternará un bolsillo pequeño, tra-
bajado con perlas, oro, plata y strass. con los 
de terciopelo, cerrados a lo antiguo. U i r 
cana de visón la reservará para visitas do 
íarde y cena... En los tés del Ritz lucirí 
un abrigó corto, de plata, forrado de pie' 
do conejo rosa, o un abrigo de cuero azul 
Francia, forrado con piá de gato salvaje 
T( ndrá varios abrigos de telas manchadas. 
até formen dibujo., extravagantes, adornán-
!• !os pininas de avéstniz, adorno señalado 
'i,-r, jos vestidos de primavera. El abrigo 
de ''sport" será entero de cuero; los cjntu-
ropes. hotn ie;. tiras, cuellos puños y demás 
• r.-ius qu • emnkvn, igual. 
casa tendrá tr mbién la nota caracte-
nrírca de su btien gusto. En el salón, por 
ejemplo, habrá sillones y butacas mullidos. 
H • Icrcí r... i . , gris haciende juego con dos 
; >. d.' madera tos cojines, con dibujos 
fi 'Ti raros; en el suelo, un tapiz oriental 
1 * uno de esos tan modernos de lana; la m?-
sifej del té. de caoba clara; los "bibelot:" 
ár«í cnos. mezclados cotf objetos de arte mo-
domo; una pantáHá de la misma tela de los 
'•oimes. La habitación estará empapelada COP 
cretona, o si no, con papeles m<xlernos. que 
tienen dibujadas diversiones y costumbres 
ant.'gu?»?. Si el muebla i e de las habitaciones 
se cambiará por iwigc-nnas de la moda, co-
me los vestidos, no habría paz en las ca-
sas. El ama con güito hace que un cunrío 
pyté elecrantc aunouc los muebles no sean 
del estilo último. Se pondrán los much'c^ 
oreases, adornos escogidos, y lo importrm-
Je, qpe los paneles o cretonas se adapten al 
parActer de la pieza. 
Cuando en América las muicres policías 
buscíif<atl faldas cortas para imnoncr mul-
tas, parecía aue con la retumbante ley no 
W verían va fr.rmas de pintorrillas, y desde 
"itonccs las rodíll.-.s son las que se ven. So 
"(ontó «rñalar la altura del corte r'c P"1o. 
T.as muieres. al verlo, se rasuraron hasta 'a 
•'lonilla. y los hombres, nara llevarles la 
nira. se deian crecer meVna. ; Cómo lo 
"'frtrn los poetas! Han acordado llevar do 
-nv/ns. nara nc értifundírso ron nadie. 
operaciones aceiteras 1 os mercados ceden 
• etividad, y los precios son análogos 
los de la semana anterior. 
Han disminuido alpo las demandas del 
Extranjero para aceites españoles, y los 
comerciantes españoles trabajan para con-
seguir la importación de aceites de otros 
países para cubrir el déficit de la produc-
ción española. Como se sabe, las mejores 
clases fueron ya exportadas a países como 
Norteamérica, Argentina. Italia, Suecia 
Noruega, donde se aprecia mucho la cali-
dad de los aceites españoles. 
Las existencias, por tanto, son escasas 
en España, v los precios alcanzaron el má 
ximum de cotización. 
En Tortosa se pagan las clases finas a 
37.50 pesetas tos 15 kilos; corrientes, 
rs: inferiores, a 30. En Barcelona los 100 
kilos, sin envase, a 260.80 el corriente 
'fit; "o ol superior, 282.60 el fino y 295.50 
el extra. 
En los mercados andaluces es donde hay 
mayor demanda. Los aceites nuevos se pa 
eaii a 24.50 pesetas arroba. Los viejos se 
cotizan con un real más sobre las cotiza-
ciones de aceites nuevos. 
L a situación vinícola. 
En Castilla el negocio de vinos tiene 
buen aspecto. Pero donde más operaciones 
se hacen es en la Marcha, principalmente 
por varias firmas extranjeras, que adquíe 
ren cantidades importantes para la exporta-
ción. Los nrecios continúan firmes, pero lo 
mismo que la anterior semana. En Catalu 
ña a 12 reales grado y carga de 121 litros 
es la cotización media para la exportación 
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•icos de las cinco 
do. porque quita el 
is. ¡as diarreas en 
el en'ermo come 
lejor y se nulre. 
n'crmedades del 
Unica casa en Madrid que vende los som-
breros más modernos de fieltro a 8,5a 
Topos buenísimos, 22,50. 
8, COLEGIATA, 8 
Mil l e r and y Steeg u -
chan en s i t u a c i o n e s 
opuestas 
PARIS.—Hoy se están celebrando elec-
ciones de senadores para cubrir las 106 va-
cantes de señores cuya salida corresponde, 
más una por dimisión de un senador y otra 
por íallecinútnto; en total. 108, divididaas 
entre 31 departamertos. 
Los senadores están siendo elegidos por 
un CpkgiQ c-lfctoral muy reducido, y for-
rhadp por compromisarios de los Consejos 
generáis. Consejos tíe distrito y Concejos 
nu nicipales. 
Entre los candidatos figuran 92 senado-
res salientes y 38 «líputados. 
Reina verdadera expectación, por el in-
(•: rto resultado de la elección, dada la coa-
lic:ón de las izquierdas, que comprende so-
cialistas, radicales-socialistas y Comunistas, 
no desconociéndose la fuerza fcjué representa 
05ti coalición. 
Se hace notar que las candidaturas de Mi -
llerand y Steeg luchan en situaciones opues-
tas. 
Se cree que los candidatos no obtendrán 
navoría absoluta, por lo que será necesario 
renct'r el escrutinio. 
: n m m m n t : m n m » n « : m u ^ u u ¿ u : ; ; » ! n n » n «: tn: t::m 
Una notificación. 
. LONDRES.—Se reciben noticias alar-
mantes de China, según las cuales los na-
cionalistas han ocupado la concesión fran-
cesa de Hankeu, manifestando que no tie-
nen el propósito de salir de ella. 
Se asegura en dichos despachos que ya 
se ha comunicado a los respectivos cónsu-
les que las concesiones francesa y japo-
nesa deben ser entregadas a los chinos sin 
más demora. 
Insistiendo. 
LONDRES.—Los corresponsales de pe-
riódicos ingleses en Shangai dicen que, 
con ocasión de un mitin celebrado para con-
memorar el nuevo año chino, se ha preco-
nizado el abandono total de todas las con-
cesiones que se tienen hechas a los extrañ-
aros por parte de sus actuales detentado-
res. 
También los americanos. 
N U E V A Y O R K . — E l crucero america-
no '-Withey", que hace de buque coman-
dante de la escuadra norteamericana del 
norte del Pacífico, ha recibido orden, que 
ha cumplimentado el domingo, de salir in-
mediatamente para aguas chinas, a fin de 
proteger vidas e intereses de los subditos 
americanos. 
Tras él han salido con idéntico rumbo 
varios cruceros americanos de la citada di-
visión. 
El primero lleva a bordo cierto número 
de fusileros y marineros para desembarcar, 
caso que lo estime pertinente el represen-
tante de los Estados Unidos en China. 
Una concesión inglesa ha sido devastada. 
PARIS.—Telegramas de Londres anun-
cian que la concesión inglesa de Kion-
Kiang ha sido invadida y devastada, igno-
rándose aún los detalles. 
Apaciguamiento, 
PARIS.—De la misma procedencia ase-
guran que en Hankeu se ha apaciguado la 
contienda ,y que los cantoneses han retira-
do sus tropas de la zona británica. 
G U I A D E L H A C E N D I S T A 
I M P R E S I O N D E L A B O L S A 
Irregularidad en todo es la característi-
ca de la Bolsa esta semana. Las acciones 
industriales con bastante firmeza, especial-
mente las del Metropolitano, que se coti-
zan a 143; las de Tranvías, contado, a 91,50. 
y las ferroviarias que llegan a 492.50 las 
del Norte, y a 457.75 las de Madrid, Za-
ragoza, Alicante, contado. 
También las Fclgueras están en alza, y 
en cambio decaen las Azucareras y Ex-
plosivos, que se cotizan, respectivamente, a 
94,50 y 340. 
Las acciones bancarias, firmes, con las 
siguientes cotizaciones: 
Banco de España, 617,50; Hipotecario, 
401,50; Central, 79; Español de Crédito. 
203; Híspano Americano. 162; López Que-
sada, 90; Banca Sñinz. 111,50, y Río de la 
Plata, contado antiguas, a 43, y nuevas, a 
165. 
En el corro de moneda internacional se 
observa poco movimiento, y casi todas las 
divisas están decaídas. 
Francos, a 25,53; suizos, a 124,25; belgas, 
a 90; liras, a 28; libras esterlinas, a 31,23; 
dólares, a 6,43; marcos oro, 1,54; escudos 
portugueses, a 0,33; pesos argentinos, a 
2,63, y chilenos, a 1,65. 
Toda la moneda con pérdida de algunos 
céntimos con relación a las sesiones ante-
riores. 
Nuestra moneda en las Bolsas del Ex-
tranjero se cotiza con firmeza. La esta-
bilización del franco no ha dejado de ser 
un sueño de algunos franceses. 
E l mercado aceitero. 
Han disminuido mucho esta semana las 
F U Ñ E R A R I A D E L C A R M E N 
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Mosaico de noticias de pro= 
viudas 
Regreso del gobernador. 
H U E L V A . — E l gobernador, a su regre-
so de Madrid, ha dicho que ha gestionado 
cerca del Gobierno, durante su estancia en 
la corte, la restauración del Monasterio de 
la Rábida, el dragado del puerto de isla 
Cristina y la construcción del ferrocarril 
de Badajoz a Fregenal, tan necesario para 
las comarcas agrícolas y ganaderas de Ex-
tremadura y sus relaciones con este puerto. 
Un homenaje. 
V A t L A D Q L r I D . — S e organiza un ho-
menaje al director D. Francisco Becarcs, 
que ha sido nombrado inspector general de 
Sanidad interior, y que fué fundador de la 
Brigada sanitaria, que tan excelentes re-
sultados ha dado; 
Un donativo. 
V I T O R I A . — E l obispo fray Zacarías 
Martínez, para aliviar la aflictiva situación 
en que han quedado los obreros de Laguar-
dia a consecuencia de los últimos tempora-
les de nieve, ha enviado al arcipreste de 
dicha localidad un donativo de 1.000 pese-
tas, a fin de que se reparta entre las per-
sonas más necesitadas. 
División inglesa. 
E L FERROL.—A fines del mes actual 
visitará este puerto una división de la es-
cuadra inglesa del Atlántico. Permanecerá 
aquí varios días. En honor de los marinos 
británicos se organizarán varios agasajos. 
Inspector agrónomo. 
V A L E N C I A . — E l inspector agronómico 
del Ministerio de Agricultura del Japón ha 
sido comisionado por su Gobierno para v i -
sitar la estación arrocera de Sueca y cono-
cer la situación del mercado de arroces en 
Valencia. 
Las reformas. 
PALMA.—Continúan las obras de pavi-
mentación en tliferentcs calles de esta po-
blación, estando algunas a punto de termi-
narse. 
Hoy ha comenzado la reforma de la ca-
lle avenida de Antonio Maura, ensanchán-
dola por la parte donde está situada la te-
rraza del teatro Lírico. 
U I P C D I A Fábrica <e buiiai y abon3-. iDLiKlA Manuel García. Teléf. 11-71 I 
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U N A C O N F E R E N C I A 
Mañana, martes, a las siete de la tarde, 
dará una conferencia pública en el Centro 
de Intercambio Intelectual Germanoespa-
ñol (Fortuny, 15) el reverendo padre Jo-
sé A. Pérez del Pulgar, del Instituto Ca-
tólico de Artes e Industrias, disertando 
sobre el tema "La colaboración hispano-
alemana en la utilización de los lignitos" 
(con proyecciones). 
m:::n::ni::::::::::::::j::»::««j:::t:m:tt::«:::: 
LOS GRANDES ALMACENISTAS MADRILEÑOS 
Don Francisco Servia y la 
producción carbonera 
Coineazumos hoy a pu. 
bliear en nacstnís páifi. 
nas una détaUaOB n-reren-
cía de aquellas UITSOIW-
Jidadcí o Urinas del mer-
cado madrlh'no, que eo 
la valoración nacional os-
temen ranjeo preémlqon^ 
te. A partir de oste nü-
nicio. eaperamoa que des-
niarún por esta seccióu 
—billaiiicinciiif iniciada 
con ci nombre d« dun 
Francisco SegqxU —loj 
nombren de cuaiilos coiu-
tituyen la medula pro-
duetora y laboriosa ao 
nuestra capital. 
En Madrid, donde, por la gran afluencia 
de energías de todas las regiones españo-
ios, es menos accesible el paso a la popu-
laridad, ha podido afirmarse, con fueros da 
'ndiscutible autoridad en el mercado, el nont-
btx de D. Francisco Scgovia, fabricante y 
ahracenista de carbones vegetales, que des-
arrolla en cantidad y calidad el más robus-
to negocio carbonero del país. 
Data de la iniciativa de las Empre-
sas del Sr. Segovia, que preparándose pau-
btinamentc en su especialidad, fué con la 
lentitud de quien pisa terreno seguro, am-
pliando sus horizontes a medida que pene-
traba en la mecánica profesional, hasta 
constituirse en el proveedor de carbones de 
mayor crédito de España 
Tiene instalados sus almacenes en la ca-
lle de las Poñuelas, número 10, y cu ellos, 
a más de los amplios depósitos indispen-
sables, fábricas de aglomerados y ovoides, 
cuenta con trazado ferroviario especial de 
dilatada extensión, para la más rápida car-
ga y descarga de vagones. 
Don Francisco Scgovia fabrica el carbón 
por cuenta propia en montes de su posesión, 
repartidos por toda Españ.i, aceptando igual-
niehté ofertas de propietarios para el arren-
damk-nto de otros montes. 
En Madrid tiene establecidos diez despa-
chos, en las calles de San Vicente, núme-
ro 3 ; Barco, 13; Jesús y María, 8; Alber-
to Aguilera, 47; Pez. 14; glorieta de Que-
vedo, 3; Calalrava, 16; Alcalá, 130; Em-
beiadores, 37, y Valencia, 2; lo que de-
muestra la influencia de D. Francisco Se-
govia en la cotización de los carbones ve-
getales en la cort?. Por ello le honra el 
hecho de que sea él mismo quien más parte 
lia tomado en la baja de los carbones, en 
beneficio popular, señalando días para la ven-
ta al público con grandes rebajas, benefi-
cio al que se acogen millares de familias 
ln-mildes. 
Como corresponde a la categoría de estos 
fami sos almacenes, poseo para el servicio 
transporte magníficos camiones automó-
viles, que llevan hasta los límites de Ma-
drid el ;iombre de los carbones Segovia, 
br.slando para la solicitud de servicios con 
dirigirse telefónicamente al número 10.S.V). 
BAÑOS DE O K í E INTE 
!::í:::n:::::::n::«^ "¡Mtt 'Mtrmt tmta 
I Plaza Isaoel I I . (Metro.) ['años de luz, vapor, turco-romano y pila con duchas. Unicos en Madrid contra x obesidad v reúma. 
" V l í t i m a p a í a b r á i e r t T . S . H . 
L A NUEVA V A L V U L A 
// 
P H I L I P S B 4 0 6 
^Svouios-QIamper-ptas. 1 7 
L A M A Y O R A M P L I F I C A C I O N E N B A J A F R E C U E N C I A X O N E L M E N O R C O N S U M O . 
De venta en todas partes y A D O L F O H I E L S C H E R . S. A. 
Madrid: Calle del Prado, 30.—Barcelona: Córcega, 224. 
V I U R O F I X 
temple artístico, hi-
giénico, económico 
Por su fácil empleo 
se usa para decorar 
habitaciones, ven 
diendose en todos los 
colores 
USELA ¥ St OMVÜCaU 
Kabncanle*: 
Productos KRIPTO \ 
INFANTAS, 34. :•: MAüRli) 
ue venta en las prm 
cipdles droguerías. 
Apoyado en sólidas bases, el negocio car-
bonero del Sr. Segovia, sus actividades bus-
can ahora nuevas rutas de expansión, lle-
vando como preocupación primordial la de 
s'rvír a las clases sociales más necesita-
da;. 
Para ello ha comenzado la constrnrr1 
en la misma calle de las Peñuelas de ' " 
rios edificios de tipo moderno, en 
tratando de remediar dentro de sus f • 
âs la crisis de viviendas por que 1n r -
"ncciia atraviesa en estos momentos—In^ •• 
cios de alquiler oscilarán de 15 a 20 d" 
rentas consignadas ya para las cdificac'r-
cientemente concluidas. 
Con esto da cima D. Francisco Secro 
otro de sus más arraigados deseos: el 
convertir la calle de las Peñuelas—terr 
C;i desmonte cuando el Sr. Segovia inst-
en ella sus depósitos—en zona urbana 
nrimer orden, totalmente incorporada al ^ 
tor céntrico de Madrid, del que no se er 
ucntra tan apartada. 
* * * 
En estos tiempos tle análisis y revisiones 
nos complace ir destacando nombres coir^ 
este de D. Francisco Segovia. forjados al 
fuego del trabajo y endurecidos en el PS-
fi.crzo combativo de la labor de todos los 
as. La visión de la obra de D. Francisco 
Segovia templa el alma con un destello de 
pt-'mismo y de fe. 
E L M I T I N D E A Y E R 
.a propaganda abolicionista 
En el teatro Eslava tuvo efecto ay r 
el anunciado acto de propaganda aboli • 
nista. 
Hicieron uso de la palabra la wf 
Pilar Oñate, las actrices Julia Lajr 
Adela Vicente, los actores Sres. 
teagudo y La Riva, los poetas Sres. 
ro-Tiedra y Diego San José y el do 
César Juarros, presidente de la Soc v 
Española de Abolicionismo, quien hiz 
I resumen de los discursos, exponiendo 
estado actual de la Sociedad y sus pron 
sitos para el porvenir. 
Asistió al acto numeroso público, que 
aplaudió con entusiasmo a todos los ora-
dores. 
PARA B E B E R B U E N O S V I N O S 
Gran Bodega LOS MOLINOS 
Tintos y blancos: 8, 9 y 10 pesetas arroba 
de 16 litros. 
LOS MFJORES, POR SER DE SU COSECHA 
Surtido en vinos de todas clases. 
S E R V I C I O A D O IV11 C I l _ I O 
G O N Z A L O D E (. Ó R D O B A , 14 
Xelefor-10 3 0 . ¿ * 0 S 
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S E M A N A 
conferencia con el P í e -
la Canasicra, como 
m á s befiígiia «ino el 
ahora 
atur-
mairnít icas perlas para <iiR' la^ 
a c a r e c í 
e-
dos 
en la Z a r z u e l a c a n t ó La 
D I E T A R I O D E L A 
L U N E S . El general S a n j n r j o l lega a la corte 
bidente del C o n s e j o . 
Medio M a d r i d se encuentra con la gripe, con 
se l lama, c u y a en fermedad es, hasta ahora , m u c h o 
mentador c u p l é . 
E n S e v i l l a dan a engul l ir a un pavo dos 
oriente, y no vue lven a parecer . 
U u mendigo filosofo en B a r c e l o n a rompe la luna del L i c e o para que le (le 
rengan y le den de comer. A h o r a , c laro e s t á , que le m a n t e n d r á n en 
pero le p e d i r á n l a luna . - • , i 
E l general H u e r t a prepara en M é j i c o un levantamiento. ¡ L i n d a d o , mi 
nera l , con t irarse una plancha, porque las patatas de H u e r t a . . . . ! 
M A R T E S . S u M a j e s t a d el R e y firma el decreto del presupuesto general 
p a r a 192; , modelo de s incer idad, y cuyos gastos se calculan en 3.139 millones de 
pesetas. ^ 
E n las ú l t i m a s rucc ias de nuestras fuerzas en M a r r u e c o s mueren 
n i ñ e a d o s cahecilla^ rebeldes. 
E n E s l a v a d e b u t ó la M a s a C o r a l c o r u ñ e s a , y 
'Africam Miguel i to E l e t a . 
V a r i o s admiradores de G a l d ó s , al pie de su estatua, ce lebran modestamente 
el s é p t i m o an iversar io de la muerte del autor de Los Episodios. E l acto se 
c e l e b r ó en el R e t i r o y en la soledad m á s absoluta. 
l a P r e n s a argent ina protesta de la i n t r o m i s i ó n de las tropas de X o r t e a m é -
r í ca en los asuntos de N i c a r a g u a , porque temen que de la s i m p á t i c a R e p ú b l i c a 
quiten el air y no quede Xi-aoua. 
M I E R C O L E S . V u e l v e a a d q u i r i r actual idad el c r i m e n de Aravaca ' , del 
que se confiesa ú n i c o autor el miserable y desagradecido cr iado S i m e ó n C a s a d o , 
quien mientras un pobre n i ñ o le e n s e ñ a b a a leer él m u e s t r a su gratitud' ases i -
nando a la madre p a r a robarla . 
L ú a vagoneta, en la calle del A v e M a r í a , mata a un n i ñ o , hiere a una anc ia -
na y penetra por ú l t i m o en u n a c h u r r e r í a . 
S e nispemle a causa de lo avanzado de la e s t a c i ó n el vuelo d irec to .a G u i n e a . 
E n B ien t iua ( I t a l i a ) dicen que u n a mor ibunda confiesa tener en su poder 
tiiio de los clavos con que f u é crucificado N u e s t r o S e ñ o r . ¡ P o r los clavos de 
C r i s t o ! 
L o s R e v é s M a g o s ; d i s frazados de conocidos p a p á s , recorren los principales 
bazares de M a d r i d . 
J L E V E S , i n a u g u r a c i ó n solemne, en el Min i s t er io de la G u e r r a , del mo-
numento al desembarco de A l h u c e m a s , regalo del m a r q u é s de F o r o n d a . 
E n el Pa lac io R e a l se celebra suntuosamente capil la p ú b l i c a . 
P u r m a ñ a n a y tarde hubo infinidad de repartos de juguetes a los n i ñ o s 
pobres. 
EÍ A t h l é t i c es . 
E l conserje del 
de dicho recreo. 
E n la Z a r z u e l a obtiene 
guel F l e t a . 
M u e r e n en M a r s e l l a de gripe en un solo d í a c ien persona 
postrera! . . . . 
V I E R N E S ; E l m a r q u é s de E s t e l l a , con el min i s tro de F o m e n t o , sale para 
Jerez por la noche y por el M e d i o d í a , t r i b u t á n d o l e el p ú b l i c o una entusiasta 
despedida. 
S e ve en las Salesas un proceso en el que es protagonista u n a nena a quien 
su madre t r a t ó de echar a la I n c l u s a y a quien luego i n s c r i b i ó como h i j a natu-
ral u n a peinadora. 
P o r cierto que a y e r en Barcelona se reprodujeron con un r e c i é n nacido 
i d é n t i c o s delitos. 
U n mar ido en C a r a b a n c h e l , part idario de que La familia es mi estorbo, t r a -
ta de l ibrarse de su esposa a ladri l lazo l impio. 
M u e r e en M a d r i d , a los ochenta y dos a ñ o s , el teniente general P a n d o . 
S A B A D O . E n A n y e r a ^s muerto por nuestras tropas el cabecil la i n d í g e -
na S e l - I a n B u n d e n . A . este paso no v a quedar en M a r r u e c o s t í t e r e con cabeci l la . 
L o s R e y e s obsequiaron con u n banquete al C u e r p o d i p l o m á t i c o e x t r a n j e r o . 
S e advierte a las a lmas piadosas que u n a fami l ia que habita en E l i a s B r i o -
nes, 4, se encuentra en la m á s espantosa miser ia , porque el mar ido , que gana 
15 pesetas de j o r n a l d iar ias , se las juega al c h á m e l o con los amigos en los 
c a l é s m á s c é n t r i c o s . 
G r a n batalla de flores en la plaza de la C e b a d a , a cargo de var ias conoci-
das verduleras . 
E l Dai l \ Express da cuenta de que en unas c a r r e r a s de caballos su fre u n a 
aparatosa c a í d a el P r í n c i p e de Gales . ' 
E s t r e n o , con é x i t o , de Fruto hemiito, de M a r q u i n a , en el R e i n a V i c t o r i a , 
y beneficio de A u r o r i t a R e d o n d o y Valer iance te L e ó n en el C e n t r o . 
D O M I N G O . D í a e s p l é n d i d o , digno de figurar entre los m á s agradables 
de mayo, o junio . 
D e f ú t b o l , un l lenazo y empate a un goal del A t h l é t i c y el M a d r i d . 
U n o s cuantos atropellos de tercera , robo de u n g a b á n , una bronca v i n í c o l a 
y ricn de plus. 
C a p i t u l o d e s u c e s o s m á s o m e n o s t r u c u l e n t o s l E 1 á d i m o ¡ n í u n d i o 
R j ( opiamos uc nuestro querido colega "La 
e n M a d r i d , p r o v i n c i a s y e l E x t r a n j e r o 
¿ Q u i é n p e g ó a M a r t í n M á r q u e z ? 
En la l'as;i dr SocOEM <¡c Cuatro C'ann-
nns ñu- asistido «!(.• una livrida <lc pronÓMic.) 
reservado Martín Máriiuc/ Lñ\K», de cin-
CÜeifta y dos años, con doininlio en la calle 
de Francos Rodrfeitts^ 1/; lesión que, se-
.nún manjfestó, se la había producido casu.il-
mei'.te al caer-e en la casa donde IiahiU. 
F.l sereno Rc.iredo Grúa Manilla?, quf 
ccñdujo al herido a 
afnino que no se(ca3o, 
a t a>a de 
como decía, 
NlCOlT', 
L e s s u c e s o s e n p r o v i n c i a s . 
Un atentado. 
M A L A ( Kn la Central de Correos, a 
última hora de la tarde, se presentó Raíác) 
Mcreno í.ahato, dado de baja por enfermo, 
con objeto de visitar al jefe de Cartciía. 
1). Luis RDeda Pétóz, I'SÍJ ic indicó la con-
veniencia de reintegrarse al servicio, excí-
táttflose en la discusión, terminando Rafael 
(li^parando un tiro sobre el jefe, sin be-
Antonio Escobar Sáez. que estaba vigilan-
do por haberse cometido ya otras subs-
tracciones, dió el alto al ladrón, que esta 
ba encaramado en una de las ventanas del 
edificio, y como el asaltante no contesta-
ra, disparó su escopeta, causándole, tan 
graves heridas que falleció en el acto. 
La Guardia Civil intervino en el hecho, 
procediendo a la detención del miarda. 
Detención de dos " tór to los" . 
A L C Ü Y . — L a Policía ha detenido en 
e n o t a d o por el R a c i n g , por cuatro a uno. 
parque E l P a r a í s o pega una cucbi l lada morta l a l a n j u i t e c í o 
u n exi tazo en Rigoletto nuestro j o v e n amigo M i -
E s a aldabada 
A causa de ia explosión ocurrida a bordo del vapor de motor "Linseed K^ihg", en Kus-a YcrJr. perecieron 30 t r ípr-
lantes, resultando más de 45 heridos. La fotografía representa los trabajos de extracción de los c a d í « s . 
os sujetos desconocí-
síntomaas de alcoho-
fué agredido por ui 
dos, que huyeron. 
Márquez presentaba 
lismo. 
Atropello de automóvil. 
Don Augusto Sánchez Kuiz. de veintitrés 
años, fué átropéllado en la plaza de Cas-
telar por el automóvil 17.544 M., que guia-
ba Ramón Aguilar, que vive en la calle 
de Don Ramón de la Cruz, 20. 
El Sr. .Sánchez Ruiz fué asistido en la 
Casa de Socorro de Chamberí de lesiones 
de pronóstico reservado. 
El "chauffeur" quedó a disíposicíón del 
Juzgado de guaní;a. 
) Ion 
c; lie de 
Cesas clei tiempo. 
j o é-• R;-;'z Pozo, ene habita 
Castello, r.'.'iriero 14, ha 
en la 
denuncia-
do que le haji s-jb.s^raídg sr. irahán en una. 
obr:; en cortsrruccú'.:-. en la calle del Cid. 
Caída ca?ua?. 
La anci;:na de sesenta y cuatro años Bru-
na Andrés Velasco, habitante en el callejón 
del Almendro, T . se cayó casualmente, oca-
sionándose lesiones de pronóstico reservado. 
El jefe logró desarmarle, conduciéndole! esta población a Francisco Fullana Pas-
a la Comisaría, donde intentó suicidarse, h H cual, de veintidós años, y a María Verda-
guer, de diez y siete, esta última raptada riéndose con un clavo. Su estado es grave. 
U n robo. 
SANTAXDF.R.—En Cabezón de la Sal 
fué robado el comercio de los hijos de Juan 
Fernández. 
' Los ladrones entraron haciendo saltar la 
bisagra de una puerta-posterior, y se lleva-
ron varios artículos y alsún dinero. 
E l timo de las limosnas. 
ALMERIA.—En el bulevar del Prínci-
pe, a mediodía, por el timo de "las limos-
n;s", dos desconocidos le estafaron a Fran-
c'sco Medina Carreño. natural de Bcrja. 
vecino de Almería, 6.000 pesetas que guar-
-íí.ka eí\ ama rartera, producto de sus abó-
Un ladrón muerto a tiros. 
G R A N A D A . — E n el pueblo Vélez Be-
nondella intentó ayer penetrar en el Sin-
dicato Católico, con el. fin de robar los 
fondos de la Sociedad, el vecino Manuel 
Yáñez Rodríguez. 
TSH hermano del conserje de la Sociedad,, 
de su domicilio de Sabad 
reclamados por el Juzgado 
de dicho pueblo. 
y que estaban 
le instrucción 
T a m b i é n e n e l e x t r a n j e r o . 
Explosión en un subterráneo. 
LONDRES.—En Deptford, al sur de 
Londres, al pasar varios obreros por un 
túnel para tender unos cables eléctricos, se 
ha producido una explosión, a consecuencia 
de la cual han resultado cuatro de dichos 
obreros s ra veniente heridos y otros cuatro 
sepultados, a los cuales 119 hay mucha es-
peranza de poder salvar. 
Ingeniero absuelto. 
PARIS.—Ayer fué absuelto por el Ju-
rado del Sena el ingeniero Lafonc, quien 
había matado al obrero Labal ieren en un 
momento de la huelga comunista obrera pa-
ra protestar contra la guerra de Marruecos, 
dentro de la fábrica "Radiotécnica" Su-
resnes. 
• • • • • • • • • • • 
I N F O R M A C I O N D E C A T A L U Ñ A 
Nación": 
"Se reparte profusamente por ahí la .co-
pia a máquina de una supuesta carta,; im-
putada a un renombrado político del redi-
men antiguo, que nos atrevemos a calilicar 
de apócrifa, -porque creemos conoeer--has 
la ule bien la figura mural y exquisita cor-
tesía de la persona a quien se atribuye pa-
ra .suponerle capaz de utilizar el dia S¡a-
gular de la fiesta onomástica de una dama, 
para intranquilizar su espíritu, im&cfthido 
1 galante y respetuosa felicitación y el 
aroma de unas rosas, siempre de opoituni-
dad en ocasiones tales, con p)-esá^ios y 
vaticinios de un porvenir inquietante ó de 
actitudes políticas personales, quebranta-
doras de lazos y relaciones que seguramen-
u tienen atadero más fuerte «pie el /pie 
ptieda derivarse de las vicisitudes políticas 
del país, extrañas por completo a la inter-
vención de la elevada persona cumplimen-
lada. 
Esto no pasa, seguramente, de ser uno 
de tantos camelos como engendra la falta 
de razones para una crítica seria y tunda-
mental de la labor del Gobierno, que, a hu-
ellas, seguramente encontrarían medio de 
salir a la opinión pública. Este Gobierno, 
como todos los que no interpretaron que 
gobernar es un modo de pasar el tiempo, 
dejando formarse las tormentas para liiego 
guarecerse bajo techado mientras descar-
gan o traspasar a otro el cuidado de aguau-
tarlas, tiene una política dinámica en lo in-
ternacional, en lo social, en lo económicQ 
y en todos los aspectos de la actividad de 
un pueblo vivo y eficiente, que la experieu-. 
cia demuestra que no está substraída a la 
crítica serena y doctrinal, única que en 
materias tan arduas c interesantes puede te-
ner justificación, pues entregarlas a las pa-
siones o a las burlas no puede favorecer 
ningún interés público, ni siquiera es un 
modo de educar el gusto. 
Desde que la caricatura política ha tro-
zado con dificultades para su acción, casi 
;ocos nuestros colegas han amenizado su¿ 
páginas con otras de bien escogida gracia, 
que el público saborea con gusto. ¿Es que 
podría alguien demostrar, aunque ello sea 
asi en casi todas partes, que el medio ade-
madq y aleccionador de tratar los asuntos 
'oiíticos y de presentar a los hombres que 
gobiernan o ejercen autoridad es la cari-
catura? Nos parece que sería difícil, y qi*B 
la posteridad, cuando enjuicie los días que 
•ivimos, dará la razón al criterio que man-
cnemos." 
Por la serenidad y razonamientos dé io 
precedente, hemos copiado este "Clise del 
día'', revelador de procedimientos que. por 
lo desacreditados, no causan en el público 
la menor impresión. 
Nosotros, alejados de toda política y 
sin otras orientaciones en ella que las de 
contribuir a que España en todo momen-
to" se vea bien gobernada, no creemos que 
a lá di-
camelo" a due el colesja 
precisa poner comentario alguno 
vulgación de ese " (pie coh 
alude. - 1 • 
Con el desdén del público ya están luen 
castigados los propaladores. 
Interesante mosaico de noticias 
del Extranjero 
H O J A S D E U N B L O C 
Hace más de veinte años representábase una tarde en Apolo "Carrera de obstáculos". 
A l final el público pidió que saliera el autor de la obra. 
Antonio Riquelme adelantóse entonces a la batería y dijo: 
—El Sr. Pal encía no se encuentra en el teatro; pero ahí está su amigo el Sr. Segovia, 
que es "otra" provincia castellana. 
— ;̂ Que salga ¡—gritó el público. 
Y salió Enrique Segovia Rocabcrti, que fué objcto.de una entusiasta y ruidosa ovación. 
de Cuba, traje a un negrito 
general y irU puerta: 
Un general muy nombrado, al regr 
muy avispado y simpática. 
ü n áídt llegó un caballero a visitar 
—¿Está el amo en casa? 
—Ha salido. 
—Cuánto lo siento, porque no traigo tarjetas. 
—No ' porta, mi amo. El negrito tiene buena memoria; diga su nombre ¡ta más. 
—Pues bien: dilc que ha estado a verle D. Juan José María Diez de Vcncgas, Caba-
llero Veinticuatro de la ciudad d- Jerez. 
Cuando regresó 'el general, el negrito le dijo: 
—Aquí ha estado a risilá a su merec don Juan, don José, doña María, vdiez y nueve 
negras, veinticuatro caballeros y la ciudad de Jerez. 
Las penas que se pedirán para I L U S T R E E N F E R M O 
los comolicados en !os asuntos 
Maciá y OanbaMi 
PARIS.—Ha quedado cerrado el suma-
rio relativo al fracasado complot en la fron-
tera. El juez de instrucción ha enviado los 
í.uios correspondientes a 18 procesados al 
Tribunal dorrecciortál. 
Los procesados son, además de Ricciotti 
G.iribaldi, José Maciá. Antonio Rissoli. Pe-
dro y José Mirella. Juan Moragues. Martín 
T\ danova. Miguel Figucras. Roque Boronat, 
José Rovira, Carner Ribalta, Arturo Coro-
nenas, Bordas de la Cuesta, José Esparon 
Ventura Gaassol. Ernesto Dahnáu, Luif 
Mordía y Ramón Fabrcgat. 
Los demás, basta completar H número 
de ¿5, lian sido obieto de sobreseimiento. 
Los debates tendrán efecto los días 20' 
21 y 22 del corriente: presidirá la Sala el 
magistrado ffr. Fredin. y representará al 
Ministerio público el fiscal substituto señor 
Gríndel. 
El ex coronel Maciá e.'tá procesado en 
ccnccpto de autor princnal y los demás 
c^ino cómplices. En virtud de la lev relativa 
a la tenencia de explosivos, se prevé que ¡j 
pena será de tres meses a cinco años de 
rrisión correccional, y 50 a 3.000 francos de 
multa. 
litación Provincia! de Madrid 
Hasta el día 12 del actual, a la una de la 
tarde, se admitirán proposiciones para la 
ejecución de obras de pintura de huecos 
de fachada, rejas, bajadas de hierro, etc., 
del patio central del Hospital Provincial, 
cuyo presupuesto asciende a la cantidad 
de 21.593,66 pesetas 
Se encuentra enfermo hace unos días, de 
gripe, D. Felipe Salcedo Bermejillo, pre-
sidente de la Excnia. Diputación Provin-
cial. 
Hacemos votos por su pronto restable-
cimiento. 
Nuevos concejales. 
B A R C E L O N A . — E l gobernador ha he-
cho saber a los periodistas que había nom-
brado concejales del Ayuntamiento de es-
ta ciudad a D. Gabriel Girona, de la Unión 
Patriótica del distrito segundo, ' y a don 
Mariano Puynelo, como representante de 
los obreros. 
"Destroyers" amerícanes. 
B A R C E L O N A . — Durante los días del 
15 al 23 del actual visitarán nuestro puer-
to los buques- de guerra norteamericanos 
"Shankey" y "Landner". 
De un supuesto envenenamiento. 
B A R C E L O N A . — Don Hugo Breits 
bartb, que se supone fué envenenado por 
su hija Sofía, ha sido reconocido per el 
vocal ponente de la Academia de Medici-
na y dará cuenta a ésta, cuando se reúna, 
del resultado de su examen, dictaminando 
el Pleno, después, si la enfermedad que 
aquél padece es o no producida por el áci-
do arsenioso. 
Procesamiento de un juez. 
BARCELONA.—Probablemente hoy el 
magistrado Sr. Rodríguez, que con el ca-
rácter de juez especial instruye sumario a 
un ex juez del distrito de San Feliú de 
Llobregat, dictará contra él auto de pro-
cesamiento. 
Opera nueva. 
B A R C E L O N A . — Para el jueves 
anuncia en el Gran Teatro del Liceo el 
treno de la ópera española titulada ' 
espigadora". 
Justicia militar. 
B A R C E L O N A . — E l 12 del actual, a 






de estandartes del octavo regimiento de 
Artillería huera el Consejo de guerra que 
ha de ver y fallar la causa instruida por 
el comandante de Infantería D. Emilio L i -
nares, juez permanente de esta Capitanía 
General, contra el artillero del citado 
Cuerpo José Hcrms Torres, procesado 
por el supuesto delito de escarnio al culto 
católico. 
Los grandes expresos en España. 
B A R C E L O N A — E n el salón antedes-
pacho de la Alcaldía se reunieron, convo-
cadas por el alcalde, barón de Viver. fe-
presentrfeiones de las fuerzas vivas de es-
ta capital y de la Asociación de Hoteleros 
y Similajres de Cataluña, para tratar de la 
creación del tercer riel de Port-Bou a 
Barcelona y de Hendaya a San Sebastián, 
con el objeto-de que entren en España los 
grandes expresos, mejora que nos equipa-
raría con los demás países de Europa. 
Presidió la reunión el alcalde, y a ella 
asistió también e 1 comisario regio del 
puerto franco, Sr. Alvarez de la Campa. 
La Unión Patriótica. 
B A R C E L O N A . — E n el despacho polí-
tico del jefe provincial de Unión Patrió-
tica se reunieron con el Sr. Gassó y Vidal 
los delegados de la Jefatura Provincial de 
Unión Patriótica en los partidos judíela 
les de la provincia de Barcelona, adoptan 
do diferentes e importantes acuerdos rela-
cionados con la organización de la citada 
Agrupación en esta provincia. 
Entre otros, se adoptó el acuerdo de 
realizar diferentes actos en honor de Su 
Majestad el Rey el día 23 de los corricn 
tes, fiesta onomástica del Monarca, en to 
dos los pueblos de la provincia de Barce 
lona, dándoles verdadera solemnidad, dig 
na de la persona de S. M . el Rey, en cuyo 
honor se celebrarán. 
Conferencia sobre el "Quijote". 
B A R C E L O N A . — E n el salón nuevo del 
Consistorio dió su anunciada conferencia, 
desarrollando el tema "Don Quijote es 
un símbolo", el profesor de la Universidad 
de Bruselas M . Lucien Paul Thomas. 
Presidió el alcalde, barón de Víver, 
quien abrió el acto concediendo la palabra 
al rector de la Universidad, doctor Mart í-




B A R C E L O N A . — L a Junta directiva de 
'a Sociedad Vegetariana Naturista de Ca-
taluña ha fijado la fecha del 16 del co-
rriente para la celebración de la Asamblea 
general. 
Diputación Provincial. 
B A R C E L O N A . — L a Comí sión provin-
cial permanente, e n su última sesión, 
adoptó, entre otros, los siguientes acuer-
dos: 
Conceder diversos permisos para ejecu-
tar obras en las vías provinciales. 
Aprobar el acta de recepción de grava 
depositada en el camino de Sabadell a 
Matadepera, ki lómetros 2 al 7. 
Aprobar el presupuesto de 4.993,44 pe 
setas para sufragar los gastos de planta-
ción de arbolado en las vías de la demar-
cación primera. 
Acordar el abono del importe de la cer-
tificación correspondiente a las obras que 
se ejecutan en el camino de Barcelona a 
Santa Coloma, con puente sobre el Be-
sós. 
Cuatro esqueletos. 
B A R C E L O N A . — En las excavaciones 
que se están efectuando en la calle de Es-
tévanez, entre la de Manigua y el paseo 
de Maragall, fueron hallados otros cuatro 
esqueletos humanos. Del hallazgo de di-
chos restos se dió conocimiento al Juz-
gado. 
La Unión Mercantil. 
VICH.—En la última sesión celebrada 
por la Cámara Oficial de la Industria de 
Barcelona, presidida por el conde de Ca-
ralt, se acordó conceder a la Unión Mer-
cantil Vicense la delegación de dicha Cá-
mara. 
Cédulas con apremio. 
T A R R A G O N A . — L a Diputación Pro-
vincial declara incurso en apremio, consis-
tente en el duplo del valor, a cuantos han 
dejado de adquirir la cédula personal. 
Un cartucho que explota. 
GERONA. En Llinás, el niño de ocho 
anos Esteban Granat encontró un cartu-
cho, machacándolo con una piedra. E l car-
tucho explotó, llevándosele la primera fa-
lange del dedo pulgar de la 
quierda. mano iz-
f h B T ? T ^ Q D C i R ' ~ ¿ P f ^ ?0ula* da vergüenza ^ con el pelo a lo L A S NIÑAS.—Pues usted debería seguir la moda... 
Escuelas nacionales. 
L E R I D A . - S c han constituido en las 
escue as nacionales de Cancján (Valle de 
Aran) las Mutualidades escolares de Mar-
tínez Anido en la de niñas y Padre Julián 
Díaz Valdeparcs en la de niños. 
Socialistas detenidos. 
BUDAPEST.—La Policía ha detenido 
a 11 miembros del partido socialista extre-
mista por celebrar una reunión clamlesti-
na, en la cual un orador habia aconséja lo 
que se derribase el régimen actual. 1"1 ara-
dor, lo mismo que el presidente de la re-
unión, han sufrido ya penas por robo. • 
Viaje de Briand. 
PARIS.—Telegrama de Cannes anun-
cia la salida de M . Briand para París, don-
de se le espera esta noche. / 
ge iimitará la extracción de diamantes. 
J O H A N N E S B U R G . — El Gobierno del 
Transvaal va a limitar la extracción de 
diamante a fin de poder luchar contra la 
baja de precio que experimenta actual-
mente en todo el mundo esta piedra pre-
ciosa. 
Inquietud en el Japón. 
PARIS. — Noticias de Tokio anuñeian 
qué reina gran inquietud en el Japón' por 
la campaña de Prensa comentando el me-
morándum británico en forma muy viva 
y desfavorable. 
E l "modus vivendi" angloportugués. 
LONDRES.—La Cámara de Comercio 
angloportuguesa ha publicado un comuni-
cado manifestando que el "modüs viven-
d i " con Inglaterra no ha sido denuncia.¡o 
en el plazo de su expiración, y quer por 
tanto, debe considerarse automálicanieiüe 
prorrogado hasta el día 31 de mavo de 
1027. 
a » : « « m » m m « « « » « : « « m » : t r u : u : j j : : í : : : 
F u n d a c i ó n de l P r emio 
M a r v á 
Como justo y perdurable homenaiv il 
venerable D. José Marvá, se instituyó hoy 
hace un año esta Fundación, al coamemo'-
rar el octogésimo aniversario de su naei-
micnto. 
Conforme a las bases de la Fundaei 1, 
el Patronato de ésta anunció el 8 de t ue-
ro el-concurso para el Premio Marvá po-
rrespondiente a 1927, y además el del c -
rrespondiente a 1928. 
Para 1927 el tema es "Las jurisdiccio-
nes y procedimientos especiales en la apli-
cación de las leyes sociales. Estudio cm:-
co comparativo de la legislación españ 'a 
El premio es de 4.000 pesetas, y el niazo 
de entrega de los trabajos termina el 50 de 
septiembre de 1927. 
Para 1928 el tema es " E l seguro de in-
validez". E l premio es de 5.000 peseta-, y 
el plazo para la entrega de los trabajos 
terminará el 30 de septiembre de 192&. 
I m p o r t a n t e s e rv i c io 
de la Guard ia C i v i l 
CALDAS.—La Guardia Civil realizó un 
importante servicio: Acampaba a la enlia-
dâ  de Caldas una caravana de gitanos, y 
fué una pareja de guardias a verificar un 
registro, notando que una caja de las. que 
llevaban con herramientas para soldar cu-
bos y arreglar paraguas tenía doble fondo. 
El guardia ordenó abrirla, a pesar de las 
protestas de los gitanos, y en la focma 
de hacerlo y observar instantáneamente 
parte del contenido, previamente dispues-
tos los guardias, ordenaron hacerse atrás, 
procediendo a maniatar a los tres gitanos 
y encerrarlos en la cárcel, incautándose 
del contenido de la caja-arsenal, que es-
condía nada menos que cinco puñales y 
cuatro pistolas, todo de gran tamaño. A r -
mas y detenidos han sido trasladados al 
Juzgado de Granollers. 
í m y i n : : u m a * i *t::::mttm:t 
CASA HENKY MAHbCR 
Instalaciones, ascensores calefacciones 
CON T O D A G A R A N T I A 
Oficinas y taller: Gen- Pardiñas, xog. 
I 
P á g i n a 4 N O T I C I E R O D E L L U N E S 
"Carmen", gran obra cine-
inatografica 
L a gran Empresa Sagarra ha conse-
guido la exclusiva de esta obra maes-
tra del séptimo arte en beneficio del 
público que le brinda su incondicio-
nalidad justamente por la labor per-
severante r artística que le consagra 
a diario. 
Y en el Real Cinema y Príncipe Al-
fonso, locales en que se exhiben las 
más acreditaías producciones, hoy se 
dará a los madrileños el regalo de 
esta magma película moderna. 
" C A R M E N " 
L a Casa Albatros, al llevar a la 
'̂ scena muda la admirable adapta-
.<pon cinematográfica de la novela 
Ifle Próspero Mérimée "Carmen", 
lia conseguido uno de sus más le-
gítimos triunfos. 
.JLa nueva gran superproducción ha 
íf>btenido en Francia un éxito 
verdaderamente fundamental, y 
ibúblico y crítica, en juicio unáni-
^ne. la proclaman obra maestra de 
la cinematografía, 
l í o era empresa fácil, ciertamente, 
ílevar a la "pantalla" la extraordi-
naria novela en que culminó el 
prestigio literario de Mérimée. 
Más de un intento hubo de ocu-
par la atención y el trabajo de va-
cías Casas editoras, y todos ellos 
¿e malograron, estrellándose con-
tra la indiferencia de las gentes. 
Sin embargo, esta vez—y ello es 
la mayor gloria de la Casa Alba-
tros—, "Carmen" fué llevada a la 
cinematografía de modo perfecto y 
a tono con las mayores exigen-
tias de la técnica moderna, y con 
el gusto de los públicos más de-
purados e inteligentes. 
lü enero 192 
El mayor sacrificio en .avoi 
del publico 
E l contrato de "Carmen" por la Em-
presa Sagarra para su proyección »;n 
el Real Cinema y Príncipe Alfonso 
supone uno de los más costosos sa-
crificios llevados a cabo en las ex-
plotaciones cinematográficas. E l es-
tar reputada la nueva "film" de U 
Casa Albatros como la más perfecta 
obra del año, y el clamoroso éxito 
obtenido en la Sala Mariveaux, han 
colocado esta producción en condido. 
nes sólo asequibles a los arrestos da 
una Empresa que, como la Sagarra, 
se consagra por entero al público. 
R A Q U E L 
Raquel Meller, la art'sta españ 
la cuyo nombre, sin lingún adj' 
tivo, tiene el más alt) valor, es 
suprema encaiTiación de «m t 
"Carmen", que gaseará triunfal^ 
mente por el mundo el nombre df 
Mérimée y el de España. 
Raquel pone a' servicio de esOí 
formidable superproducción todoi 
los matices ¿e su arte exquisita. 
Por ser muchos y extraordinarioi 
los éxitos logrados por Raquel 
11er en la interpretación de prd« 
ducciones cinematográficas, nh^ 
guno iguala a éste, en que la ge? 
nial española llega a un suprema 
alarde de exaltación, de arte jr 
belleza. 
E n ninguna ocasión mejor que ert 
ésta, en que Raquel crea la "Car-
men" que soñara el genio de Mé-
rimée, puede sintetizarse la laboi* 
de nuestra compatriota con las pâ . 
labras que mereció de labios dé 
Juan Tedesco: "Raquel Meller ha 
Jlenado el espectáculo cinemato-
gráfico de una insospechada be-
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Su M^esíad !a Reina, en el 
Hospital Nittar de Carabanchel 
Organizada t tx la Junta de Damas de 
la Cruz Roja Española se celebró ayer, a 
las seis y raedfai de la tarde, una brillante 
fiesta en el Hospital Militar de Caraban-
chel, en obseq*» de los heridos y enfer-
mos, i 
A dicha hom «egó S. M . la Reina, que 
fué recibida |k>r la Junta de Damas de la 
Cruz Roja4 d teaiente coronel médico di-
rector del Hospital. D. José Augustin, y 
el alto personal del mismo. 
A los heridos y enfermos se les repar-
tieron obsequios, y luego de terminada la 
fiesta regresé a Madrid S. M . la Rema, 
que fué despedida cOn aplausos y vítores. 
^ p i i ^ i . t i i t i i J i i i m i t m r r n T T n T T m s g n ^ g g n : 
Una fiesta para los niBos de la 
Galera de Alcalá 
Dia grande fué el do ayer para ios hijos 
de las reclusas ée la Prisión Centra! de Mu-
jeres de Akalé de Henares, a la que, como 
todos los años desde hace quince acudió 
nuestro compaáer© el redactor de "La Na-
ción" D. José María Scmbi, con sus hij o i 
Manolita y Pepito, para entregar a loŝ  refe-
ridos niños los juguetes, ropas y calzado que 
para ellos adquirió, merced a la suscripción 
iniciada por Sowbi desde las columnas del 
periódico de q«c es redactor, y a la que han 
contribuido S. Id. el Rey. Sus Altezas Rea-
les los Infaate* deíia Isabel y D. Fernando, 
el director geaeral de Seguridad, el-cxaku-
tísimo señor coode de Ccrragería, Consejo 
de Protcooión a la Infancia, doña María. Gua-
dalupe Garoía de Que vedo, señoritas Merce-
des y Pilar Konu-ro y García de Quevcdo y 
la Sección juvenil de la Cruz Roja Española 
y Americana. 
El acto resultó altamente simpático, cele-
brando los desgraciados pequeñuelos con ex-
traordinarias demostraciones de alegría cada 
objeto que los niños de Scmbi les iban en-
tregando. : 
A cada niño le correspondieron dos cami-
setas y pantalones de punto, una bufanda, 
dos, panes de calcetines, de medias y de guan-
tes; una docena de pañuelos, un abrigo, un 
traje de paño, un par de botas, una pelerina, 
siete juguetes y cafas de los enviados por los 
niños de la Cruz Roja Americana. 
SI acto fué presenciado por los funcionarios 
de la prisión, las Hermanas de la Caridad, 
varios invitados y las madres de los niños 
beneficiados, las reclusas, que, dominadas por 
profunda emoción, pidieron se hiciese constar 
;i linios los donantes su gratitud por el re-
cuerdo que dedicaban a sus hijos. 
innitfrtííümts tsusa ' *' ""iff'iipt 
El derecho de infervención de 
los Estados Unidos en las con= 
tiendas del cortinente 
rícano 
PARIS. — Telegramas de Washington 
dan cuenta de las importantes declaracio-
nes hechas por el Presidente Coolidge. 
En ellas ha afirmado el derecho de in-
tervención de los lEslados Unidos en las 
querellas intestinas del continente ameri-
cano, sosteniendo que debe asegurarse la 
protección de la vida y bienes americanos 
por todos ios medios, empleando incluso 
la fuerza. -
Añade que Washington sostendrá a to-
do Gobierno americano de orden, y que 
por eso se habían vendido y facilitado ar-
mas al Gobierué qo Obregón. en Méjico, 
a fin de consolidar la situación. 
E N T O R N O A L V U E L O D E L A " A T L A N T I D A " 
I m p r e s i ó n d e u n a v i s i t a a B a t a 
[« vez primera oue puse los pies en Bata, hap sus veinte anos largos, fue acom-
oañado por D Pedro Arrióla Bengoa, a los pocos meses de haber tomado España 
Dosesión de las escasas tierras que nos quisieron dejar los franceses en virtud del 
Tratado León y Castillo-Delcassé, que comprendían desdi el no Mum al no Campo. 
Habíamos hecho el viaje en una piragua o cayuco, desde la isla de Elobey, con 
las obligadas escalas, para hacer noche en cabo de San Juan y no Benito. 
La poblac ión- ¡ s i tal podía llamarse! se extendía por la playa en una extensión 
lo menos de cuatro kilómetros, y la formaban una sola veintena de ctílScios. En 
torno a la casa donde inmediatamente se instaló el Subgobicrno había cinc 3 o sei:, 
edificios, todos asentados sobre columnas de mampostcn'a o de madera Mangle, que 
fueron habilitados para cuartel de m a r i n e r í a - a u n no existía Ja Guardia Colonial . 
empleados europeos y vivienda de oficiales. 
Inmediata a ese pequeño núcleo se instaló la primera Faclor'a espána-a, de un 
gaditano, Latorre, a la que en breve siguieron las de García y Pérez y la de Iñigo 
en grupos aislados, formando pequeños poblado?, estaban las íactcrfns extranjera:: 
de Woermann, Hatton and Cookson, John Hoit y K u d - r l n g ; todas c ih ccistakan 
L A SEx^ORA 
Pantalán o desembarcadero de Bala. 
de una casa central para los empleados europeos (un par. de ellos la que más) , 
casas construidas sobre pies derechos, con paredes de madera y techumbre de cinc; 
un par de grandes almacenes para depósitos de mercancías; grupos de casas de 
bambú y ñipa para los trabajadores indígenas, y las cocinas y "casas de palabras" 
para uso de dichos trabajadores. 
Bastante lejos del Subgobierno, con dirección Norte, estaba situada la Casa Misión 
y la capilla, encomendadas a misioneros franceses. 
La última vez que estuve allí todo había variado, y se tendía a la agrupación de 
tan dispersos elementos para darle caracteres de verdadera población; se había tras-
ladado el Subgobierno a edificio dé nueva planta, en sitio más saludable; se había 
construido un pantalán o desembarcadero; se estaban edificando los edificios desti-
nados a empleados civiles, Hospital, Obras públicas, etc., y hasta se estaba levantan-
do un pequeño faro—el primero instalado en aquellas cestas—de luz roja y de un 
alcance de diez millas. 
El regreso de dicha primera excursión lo hicimos Arrióla Bengoa y yo con parte 
de los corisqueños que nos acompañaban por tierra, y entre Bata y río Benito fué 
donde conocí en su casa de río Ykuku al célebre cazador de búfalos y elefantes 
Etiani, que con su numerosísima prole formaba cuatro o cinco poblados en las ori-
llas de dicho r ío; su casa era lujosa, única a estilo europeo; es decir, construida so-
bre pies derechos y de madera y cinc, de todo el poblado, y con una amplia galería 
circular, desde la cual en años anteriores, y antes de que los hubiesen ahuyentado de 
la playa, Etiani tiraba a los hipopótamos. 
Era una época de gran intranquilidad en Bata, con motivo del cambio de Gobier-
no, porque los "bugebas" y los "pamúes" del interior estaban bastante solivianta-
dos, especialmente los segundos, cuya tribu de los "zamangones", que poco antes 
había llegado del territorio alemán de Camerún, estaba acostumbrada a campar por 
sus respetos y a no obedecer más que a su jefe, Rokobongo, al que nunca se atre-
vieron a combatir los franceses, el que muchos años después, y ya amigo de Espa-
ña, hizo un viaje a Madrid, y que no hace mucho, por volver a las andadas, murió 
en la cárcel, sin la aureola de prestigio que le rodeaba. 
Este Rokobongo fué el que, para demostrar que era el más valiente de la tribu y 
conquistar su mando, asesinó a su padre y a su madre, les separó la cabeza del tron-
co, y encerrados los cráneos en una caja cüíndrica hecha con corteza de árbol, le 
servían de almohada para dormir. 
A l llegar ahora la patrulla "Atlánt ida", nuestros aviadores habrán encontrado 
aquello muy distinto de lo que era en tales tiempos; pero a poco que se internen 
en alguna expedición volverán a encontrar los mismos usos, y casi los mismos in-
dividuos por nosetres conocidos, pues a los "zamangones". debilitados por la sífi-
lis, allí casi endémica, y por el abuso del alcohol, casi rechrdcs en la playa; habrán 
sucedido otras tribus salvajes de las que constantemente vienen emnujando desde el 
intericr para acercarse a la costa y ponerse en contacto con los blancos, a fin de 
suprimir los intermediarios en su comercio. 
' BLT.XAVENTURA L . V I D A L 
K í m T O ^ ; ( ^ X T - i r s i - r o R r 
l % 4 J * 3 E \ J m 3 REGLAMENTARIO 
l'or RR. OO. por haber ganado con el 
número uno todos los -concursos del Es-
tado español. 
Paseo de Recoletos, 5. Madrid. 
Las aspiraciones de los naran= 
jeros han quedado satisfechas 
C A S T E L L O N . — La Real orden de la 
Presidencia del Consejo de ministros re-
enüfieudo las aspiraciones de la Asamblea 
X .iv.mjcra celebrada en Valencia ha pro-
ducido en esta capital enorme entusiasmo. 
I I gobernador civil, Sr. Cabel ló , al reci-
bir la noticia telegráfica de la firma de 
aquéHa, la transmitió seguidamente a las 
entidades Haranjeras. y ayer cursó una 
cirraTar a los alcaldes de los pueblos en 
q i l | >e cultiva el naranjo, acompañándoles 
copia de dicha di>i'o-ición y dándoles ins-
: n ú \ i o i / s conertta-- para MI exacto cuín 
¡•ütiiVnU», 
M U E B L E S 
D E ü l l t l O 
ÍS E C C I Ó X K CO X ( ') M I C A 
M O N G E 
I n l c i u t a s , 3 4 
Regresa el gobernador de As= 
lurias 
OVIEDO—Procedente de San Sebastián, 
donde pasó las Navidades con su familia, re-
gresó el gobernador civil, Sr. Caballero A l -
dasoro, quien se posesionó seguidamente del 
cargo. 
E L P R E S I D E N T E D E L C O N S E J O E N J E R E Z 
L a i n a u g u r a c i ó n d e u n f e r r o c a r r i l 
de hacerle objeto de un recibimiento in-
olvidable. 
Inmediatamente se dirigieron el Presi-
dente, el miyistro de Fomento y su sé-
quito a Arcos. 
Las obras del ferrocarril y el Somatén 
de Arcos. 
AI llegar a Arcos, millares de personas, 
entre las que se encontraban las autorida-
des y representaciones de todas las clases 
sociales, vitorearon al Marqués de Estella 
v rodeáronle, así como al ministro }• go-
bernador civil, sin que ni un instante ce-
saran los vítores y aclamaciones, les acom-
pañaron al lugar donde había de ser co-
locada la primera piedra de las obras del 
ferrocarril de la Sierra. 
El alcalde dió la bienvenida al Presiden-
Atravesaron a ¡ne el pueblo, que m r e c a . ^ aI ;ikn-;uleciéndoles w pre-
ño, i odas las calles esta- I -.. 
JEREZ D E L A F R O N T E R A — A las 
diez de la mañana, el Presidente del Con-
sejo de ministros, general Primo de Rive-
ra, acompañado del conde de Guadalhor-
ce y del gobernador civil de Cádiz, mar-
charon a Arcos y Bornos para inaugurar 
las escuelas y colocar la primera piedra de 
las obras del ferrocarril de la Sierra. 
Llegada a Bornos. 
A la llegada esperaban al Presidente del 
Consejo y al ministro de Fomento, cu el 
pueblo de Bornos. las autoridades locales, 
representaciones de los Avuntamicntos de 
casi todos los pueblos comarcanos. Comi-
si mes de la L uióu Patriótica. Srmatenes 
y un gentío inmen.-o, que les aclamó y vi -
toreó con vían entusiasmo 
CEMENTO 
a 
Fábrica en Vicálvaro. 
: Depósito: Estación del Niño Jesús :-: 
! Fraguado lento :-: Endurecimiento rápido. 
A L T A S R E S I S T E N C I A S 
V IDA DE BARBlRO 
HaíaWdíaSde ora de 192/ 
A LOS m m v eos AFIS DE EDAD 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
R . I . R . 
Sus hijos Uopoldo, Servando, 
María Ana, Abiüo y (oncepción; hijas 
polmcas Brmardina Lizundla y Julia 
Rebolledo; nieios, hermanos, her-
manos políticos, :ob inos y demás 
parientes, 
RUEQAN a sus amigos se sir-
van encomendar su alma a Dios 
y asís Ir a la conducción del cadá-
ver, que se verificará hoy, día 10, 
a las cuatro cié la tarde, desde la 
casa mortuoria, ca;le de Hermosi-
la, núm. 32, al cementerio de 
Nuestra Señor de la Almudena, 
por lo que les quedarán agrade-
cidos. 
Olózaga, 2. Teléfono 52.724. 
M A D R I D 
S t > T Í T r * I T M R E S T A U R A N T i 1 H O U 1*1 P Í y Marga l ! , 5 
¡ Donde mejor se come en Madrid. AlnuicL-
I zos, 4 y 6 pesetas. Té's de moda: martes, 
jueves, sábados y domingos. 
G -Tk 11 5 1 1 * Talla, Dorado. Lámparas, O I l U l Muebles. Fuencarraí, 91. 
Para hombres 
Ayer, ventnido; hoy. enjuto; es ()i!e IIM 
la Faja de lustn. 
C A R I S / I E I M , 1 0 , c.a 
BANGO DE GKEDITO 
bOCAb DE ESPAÑA 
Créditos contratados hasta la fecha, 
pesetas 95.827.960,39. 
El Banco tiene el privilegio de emi-
sión de las C E D U L A S D E CRE-
D I T O L O C A L , que se cotizan dia-
riamente en las Bolsas oficiales co-
mo efectos públicos, son el valor 
representativo de una E N T I D A D 
O F I C I A L C O N T R O L A D A Y GO-
B E R N A D A POR E L ESTADO, y 
significan un crédito preferente y 
privilegiado sobre los A Y U N T A -
M I E N T O S Y D I P U T A C I O N E S 
contratantes. 
Cotización actual de las Cédulas de 
Crédito Local 6 por 100 == 97,75 por 
100 (cupón l abril de 1927). 
\ M»mo MIIOICKO 
CARRETAS.14 ^ ^ ^ ^ r"'~«.rX'.« 
pintoresco aspecto 
ban enualanadas. Habíanse levantado ar-
cos de triunfn con dedicatorias entusias-
tas. 
El Presidente inauguró el Grupo esco-
lar, que recorrió e inspeccionó detallada-
iiK'iiU-. acompañado del conde de (inadal-
liorco y del inspector de Enseñanza, sa-
liendo muy satisfecho de la VítátoL 
1.1 párroco dió la bendición a los nue-
vos locales. 
El Marqués de Estella pronunció pala-
bras de agradecimiento para que el alcal-
de las transmitiera al pueblo, que acaba 
sencia. 
Después de la bendición de la primera 
piedra, fué colocada con el ceremonial de 
costumbre. 
Kl Presidente firmó el acta y pronunció 
palabras que fueron acogidas con grandes 
aplausos. 
Después se verificó el acto de la bendi-
ción y entrega de la bandera del Somatén 
de Arcos, pronunciando el general Primo 
de Rivera una patriótica arenga. 
A las siete y media de la tarde regre-
saron a Jerez, siendo despedidos con entu-
siasmo indescriptible. 
HOTEL GRAN V I A 
220 habitaciones en el mejor sitio de Madrid. 
La Conferencia de la Pequeña 
Entente 
BUCAREST.—Los periódicos, ocupándose 
de la próxima reunión de la Conferencia de 
la Pequeña Entente"', que muy probable-
mente tendrá lugar en Bratislava, opinan en 
general que el reciente' Tratado italoalbanés 
no ha de modificar en nada las relaciones 
existentes entre los tres Estados que constitu-
yen aquélla. • • 
Un automóvil que ha aparecido 
En la calle de la Fuente del Berro ha apa-
recido aver abandonado el automóvil Citroen 
número 14.573. de la matrícula de Madrid, cu-
ya desaparición fué denunciada por su dueño 
días pasados.. 
Del automóvil han faltado las ruedas de 
repuesto y otros objetos. 
4iFiguras de l a Raza" 
Publicará el jueves la biografía del 
''Cardenal Cisneros", maravillosamente 
esrita por el correspondiente de la Real 
Academia de San Fernando D. Luis Cor-
davias. 
Próximamente : "Alfonso X I H " , por 
Antonio Goicoechea; "Marqués de Este-
lla", por Manuel Bueno; "Felipe 11", por 
el conde de la Mortera; "Goya", por Emi-
lio Ostalé - Tudela; "Rubén Darío", por 
Guillermo Díaz, etc., etc. 
Para asegurarse todos los números sus-
críbase. 
Arango, 6 . - - M A D R I D (10). 
PINEDA Teléfono 14.375 
Sastrería y venta de paños ingleses por metros 
Un hombre arrollado y muerto 
por el tren 
En la estación de í^nto. al intentar apearse 
en marcha del tren ómnibus descendente de 
Aranjuez el vecino de Pinto Miguel Jimé-
nez, se cayó, siendo arrollado por el convoy, 
produciéndole tan graves heridas que falleció 
poco después. 
El Juzgado de dicha localidad ordenó el 
levantamiento del cadáver, practicando dili-
Vuelca una camioneta y resul= 
tan varios heridos 
La Guardia Civil de Miraflores de la Sie-
rra ha comunicado que ayer volcó una ca-
mioneta señalada con el número 10.640, de la 
matrícula de Madrid, que se dedicaba al trans-
porte de patatas. 
Resultaron beridos de alguna consideración 
el conductor de la camioneta. Rogelio Rodrí-
guez, y los vecinos de Guadalix de la Sierra 
Pablo Arias y Folgero Vázquez. 
: : f ; : t : ^ j« : : ; : : :n : : : : : j : : : : : ; :n : t : :« í : : tn : : ! : : : : : ; 
A Z U L E J O S 
Y C E R A M I C A 
ARTISTICA DE 
S E V I L L A 
Píaíería "D. GARCIA" 
F á b r i c a : F e r r a z , 1 7 
D E S P A C H O S í rSimll 
Sal. númopos 2 al 8 
ros, IO v 18 
n u i [ í i i \ i m i s [ompite con todas en calidail, elegancia y precios V A L V E R D E , 1 c u a d r u p . 
4 
******* * ********** 
E X Q U Í S I T O S C B G A K K l b l i O S 
P O M P A S F U N E B R E S 
4 . ARENAL 4 - TE LE F 2 11190 
1 
P i d a c a í á i l o g o a l a 
C A S A 
G P N I A X E Z 
M A D R I D (Grar\Vial4) 
SEVILLA • BARCELONA • CORDOBA- MVELVA 
VENDO TUBOS Y BLOQUES 
G U T I É R R E Z D E T E R Á N 
Despacho t é c n i c o de compraventa , 
a d m i n i s t r a c i ó n de c a s a s , h o t e l e s , 
s o l a r e s y í í n c a s r ú s t i c a s . 
>̂  i^ A»»-- -. -4 ̂ ««•••«>«>«««.« 
de cemento. I\. Cantó, tájlere 
• " dnnte Fortca. 6 R E S T A U R A N T M O L I N E R O 
C O N D E P E N A L V E K 
20, principal izquierda. 
G R A N D E S O C A S I O N E S 
«»«?««jn: : : :« :nj« :n:« t« : : : a:::nnn::»n:j::;:«::;:«:ín«:i::n::^;K::::¿. s 
Selectos menús. Servicio a provincias. Bodas, banquetes, "lunchs". 
Cubiertos a domicilio. Avenida Conde Peñalver, 24. Gran Vía. 
Pompas Fúnebres, £ A. Ar.nal, 4. Teléf. 11.191) 
***i 
S E Ñ O R A S . . . 
Hoy, lunes, en las C U A T R O ESTACIO-
NES, Caballero de gracia, 8, grandiosa 
licjuidación de sedas, lanas, terciopelos y 
demás tejidos. Horas de venta: de diez a 
una y de tres y uiedia a siete. 
S U S C R I P C I O N P Ú B L I C A 
D E : 
2 4 . 0 0 0 O B L I G A C I O N E S A M O R T I Z A B L E S 
D E L 
L A E X C M A . S E Ñ O R A 
ifii be m i n i i M i 
DUQUESA VIUDA DE SAN FERNANDO 
Ha íaiieclcio el día 9 de enero de 1927 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad. 
D . E l . P . 
Sus hijos D. Rafael Melgarejo y Tordesilias, duque de San Fer-nando d? Quiroga; D. Luis y D. Carlos Melgarejo y Tordesillas; hijas políticas dona Amparo Osborne, duquesa de San Fernando, y doña Consuelo Flores; su madre, la excelentísima señora condesa v uda de PatJIa; nietos, hermanos, primos, sobrinos y demás parientes y testamentarios, 
R U E G A N a sus amigos se sirvan encomendarla 
a D.os en sus oraciones. 
E l e n t i e r r o a e v e r i f i c a r á h o y , IO d e l a c t u a l , a l a s 
o n c e d e l a m a ñ a n a , e n e l c e m e n t e r i o d e l a S a c r a -
m e n t a l d e S a n t a M a r í a . 
El duelo se despide en el cemenlerio. No se reparten esquelas. 
varios prelados han concedido indulgencias en la forma acostumbrada, 
A Y U N T A M I E N T O D E V A L E N C I A 
AB 6 por 100 de interés anual, al tipo de 95 por l O O 
Ei Ayuntamiento de Valencia, tercera ciudad de España, tiene una deuda muy inferior a la de las demás pob'aciones 
del país, lo cual, además de significar una inapreciable garant ía , demuestra la seguridad del porvenir que le está reservado. 
A pesar de que en los últimos años se han aumentado y perfeccionado los servicios municipales y de que han sido 
destinadas grandes cantidades a obras y apertura de calles, la deuda municipal por habitante es: 
Eln Vslemcia de 131 
EIn Madrid de 1 "78 
En Sevilla de 330 
Eln Barcelona de ©AS 
pesetas 
Las obligaciones que se emiten tienen la garant ía general de todos los bienes e ingresos municipales y la afectación 
especial de algunos de los saneados recursos, entre ellos el recargo de la décima de contribución, cubriendo con exceso las 
anualidades de intereses y amortización. 
El grupo asegurador del empréstito, formado por el Banco de Cataluña, Sociedad Anónima Arnús-Garí, Banco Hispano 
Colonial, Banca Amús, Banca Marsáns, S. A.; Sres. Bauer y Compañía, Banco Alemán Transatlántico, Banco Internacional 
de Industria y Comercio, Banco Español del Río de la Plata y el Sindicato de Banqueros de Barcelona, S. A ofrece las 
24.000 obligaciones, con cupón de pesetas 6,25, vencimiento 31 de marzo, en SUSCRIPCIÓN PÚBLiCA A TÍTULO'IRREDUC-
TIBLE, que tendrá lugar el día 31 de los corrientes ai cambio de 
9 5 P O R I O O , Ó S E A N P E S E T A S 4 7 5 P O R O B L I G A C I O N , 
pagaderas en el acto de suscribirse. 
R U N T O S D E S U S C R I R C I O I M : 
B A I M C O D E C A T A L L J I Ñ I A 
B A N C O i r M - T E R l N J A C I O I M A L . D E I I M D U S X R I A 
Y C O I V 1 E R C I O 
B A I M C O E S R A Ñ O L . D E L R I O D E L A R L A T A 
B A U E R V C O M R A M I A 
B A I M C O A L E M A I M T R A IM S A T L A IM X i C O 
m 
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L A S E M A N A C I N E M A T O G R A F I C A 
%liit!iHMi«""»i siiui :Hni...^:iiiiiHiMfiniMiMtimniiiiiiMiiiiiniiiiiiiiniiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiHniiiiiiiiniiiMiiiiiiiiiiiiin 
L A C R I A D A D E L C O R O N E L 
G R A N D I O S O E X I T O 
L A C H I C A D E L G A T O 
P A L A C I O D E L A M Ú S I C A 
mmam 
P R O X I M A M E N T E L A FORMIDABLE P E L I C U L A 
E D I C I O N E S : 
Forns=Buchs 
Doctor Lelamendi, 1 
D I R E C C I O N : 
J. Buchs 
Fmodonaníe cinedrama, fastuosamente presentado, de la época de Carlos III 
Estupenda creación del genial byd Lhapl in . La pel ícula m á s c ó m i c a que se ^rodó'"' has la hoy, y 
que pertenece a los programas E M P I R E que la casa V E R D A G U E R exhibe triunfalmente por 
todas las "pantallas''. 
LA CRIADA DEb CORONEL se esírenara hov en la PRINCESA 
, '''",w*****w**,ww*<>ŵ <ŵ "̂ »l̂ »lv̂ '>̂ f̂̂ "»«̂ »»»"''l-«'l>»'>**"»«>*""'1"''***"' î --rriwrî nnrininn-irinf<iuirvmmrjmn-jmnn̂ jinjnnjviAni , 
C a r t a s a F a r a g u t i 
Amigo del alma. 
Aun resuenan en mis oídos las detonacio-
nes que esmaltan muchos pasajes de " E l ca-
pitán Blood", y asimismo conservo el estré-
pito de las ovaciones con. que el entusiasmo 
de las gentes acogió la nueva gran película 
que nos ha servido "La Mundial Fi lm". 
La obra es magnífica, para todos los públi-
cos, y aunque se daba por descontado el éxi-
Grandiosa s u p e r p r o d u c c i ó n 
gigante 
F O X 
P o r 
G E O R G E O ' B R I E N , 
O L I V E B O R D E N 
J . F A R R E L L 
M A C D O N A L O 
to, nadie creyó, en verdad, llegase a los ex-
t n mos apotcósicos. 
¡ Bien por la Casa editora y por la Empre-
sa que rige los destinos del Coya y del B i l -
bao! Hay obra para rato y llenos hasta que 
"San Juan baje el dedo". 
'"La chica del gato" gustó extraordinaria-
mente en el Musical Cinema., 
No defraudó a nadie el triunfo de Anto-
ñito Calvadle en esta su primer producción. 
Calvadle trae un intento renovador que co-
locará sus producciones en primer rango den-
tro de la industria nacional. 
Tiene un depurado buen gusto, sabe los se-
cretos de la técnica y en ella llega a cuanto 
le petmhen los exiguos medios materiales con 
que cuenta nuestra naciente industria. 
Por sobre esto, Calvadle tiene propósitos 
renovadores en cuanto respecta a la pleyade 
que hasta hoy se ha movido en torno a las 
producciones nacionales. 
Y eso solo le.granjea la consideración del 
público—muy bien enterado de quién es cada 
uno—y le garantiza el éxito de antemano. 
Desde mi particular punto de vista, " L a ' 
chica del gato" es una de las contadísimas 
películas españolas que pueden sostener el pres-
tigio de la C'memátogría nacional. Unos in-
tentos más por ese camino, y se conseguirá la 
valoración de nuestras producciones en el 
mercado mundial. 
En la interpretación de "La chica del gato" 
destacaron su arte Josefina Ochoa, el señor 
Haud—magnífico en todo momento—y Car-
litos Díaz de Mendoza. 
Puedo asegurarte que el Musical Cinema, 
si sigue la ruta emprendida, llegará a ser 
uno de los locales más acreditados. 
" E l pilludo de Madrid" consiguió emocio-
nar y divertir al gran público, que favorece 
en justicia al Arguelles. 
¡ Gran triunfo el del malogrado Rodolfo 
Valentino en "E l hijo del caid", que la Em-
presa Sagarra ofreció a sus "habitués"! 
¡Lástima de actor, perdido para la cine-
matografía ! 
Para hoy—lunes de "débuts"—las Empre-
sas madrileñas "echan la casa por la ven-
tana". 
" Carmen "—magna película moderna — se 
estrenará en Real Cinema y Príncipe A l -
fonso. ^ ^ ^ % * if ^ & 9% \ " I 
Antonio Armenta ha puesto al servicio de 
la nueva obra todos sus entusiasmos y acti-
vidades, logrando que la expectación por co-
nocer "Carmen" sea pareja a la importancia 
de la gran " f i lm" . 
En la Princesa, el Sr. Méndez Laierna 
ofrece hoy a su aristocrática clientela una de 
las más graciosas películas que imaginarse 
puede y que lleva por título "La criada del 
coronel". En esta obra, Syd Chaplin—crea-
dor de "La tía de Carlos"—hace una de sus 
más geniales creaciones y el público reirá 
hasta desternillarse. 
Como asimismo los que tengan la fortuna 
de ir a Royalty, al Cine Callao o al San M i -
guel a ver los mil y un incidentes que acon-
tecen al formidable cómico Harold Lloyd 
en la hilarante película " E l hombre mosca". 
¿Que si se va a reír la gente? 
Para que ello lo compruebe el público, Pe-
pito Campúa ha hecho instalar a la Compa-
ñía Nacional de Telegrafía sin Hilos un "al-
tavoz" a la puerta de Royalty, y así desde la 
calle se podrá apreciar el regocijo de los afor-
tunados que dentro del teatro disfrutan de 
la exhibición. 
No me dirás que la idea no es genial y 
nueva en España, ¿eh? 
En Maravillas se dan hoy las primicias de 
otra producción española: " E l pollo pera", 
que a decir de cuantos conocen la nueva pe-
lícula cómica es digna de los mayores elo-
gios. 
Pero, Faraguti amado, lo que intriga a las 
gentes es el estreno de "La Malcasada", de 
Paco Gómez Hidalgo, en el Centro. 
Sobre esta película—cinedia, que llama él— 
se han dicho muchas cosas, hasta que el Go-
bierno la iba a prohibir. 
Pero sí, sí... Anteayer fué pasada de prue-
ba para su censura en el Salón de Canalejas, 
del Ministerio de la Gobernación, ante el se-
ñor Martínez Anido, y éste no censuró, sino 
que alabó: alabó la dirección, la fotografía, 
la interpretación de la monísima María Ban-
quer, la protagonista. 
De lo que se suponía censurable..., nada 
absolutamente. ¡Figúrate! "La Malcasada" la 
ha hecho un periodista que lleva en el oficio 
desde los veinte años, y va para cuarenta. ¡ A 
buena hora iba él a incurrir en una torpeza! 
Con "La Malcasada", donde están de en-
horabuena es en el Centro. Ayer en Contadu- j 
ría vendieron el papel de dos días: hoy y j 
mañana. 
• * • 
Esto, por hoy. es todo. ¡ Y es bastante! 
Como verás, las Empresas cinematográfi-; 
cas luchan en libre concurrencia por obtener ' 
el pleno favor del público, a la inversa de las, 
teatrales, que van desmayando en un "dolce 
f amiente ". . . 
Pero allá cada uno, ¿ verdad ? ¡ Y Cristo 
con todos! 
El próximo lunes te daré cuenta de unas 
cartas que he recibido en contestación a mis 
ligeros comentarios del pasado lunes sobre la 
producción nacional. 
¡ Hay cosas de gracia! Y por lo CJUL- \ \ 
el asunto dará juego. 
Te abraza, CAMPOMANES 
Las interm nabies "colas" que diariamente se forman en el Cine Bilbao con motivo 
de la proyección de EL CAPITAN BLOOD 
José Nieto, en " L a Malcasada". 
H o l l y w o o d , l a m e t r ó -
p o l i de l " f i l m " 
Una de las ciudades de Norteamérica 
que ha crecido más rápidamente y se ha 
abierto horizontes amplios en el transcur-
so de breves años es Hollywood, la ciu-
dad que, casi en su totalidad, se dedica a 
empresas cinematográficas y cuya vida es 
i como una inmensa cinta que se fuera des-
arrollando sin cesar. . 
Hace unos años Hollywood era una po-
blación pequeña, una de esas poblaciones 
que se atraviesan raudamente y de las cua-
les no se recuerda después ni el nombre. 
Los norteamericanos que por ella cruzaron 
la han visto, sucesivamente, crecer desde 
los" estrechos límites de un pueblo, sin otro 
mérito que el de cruzar la carretera por 
él, a los más amplios de una pequeña ciu-
dad, para convertirse a poco en una gran 
ciudad y llegar a ser actualmente una 
urbe populosa. 
En 1900 Hollywood tenía 500 habitan-
tes; el 1910, 10.000; en 1925, 150.000. 
En 1903 tursaban estudios superiores 
56 individuos de ese pueblo; actualmente 
lo hacen 4.088; 
En 1900 tenía tres iglesias, y en 1925, 
treinta y cuatro. 
En 1901 poseía un solo teléfono; en 
1925 había 38.886 abonados. 
En 1905 sólo había en la población dos 
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M A R A V I L L A S 
Hoy, lunes, estreno 
E L P O L L O R E I R A 
Dive.t .da farsa de ambiente m a d . i l e ñ o . 
Aventuras i e un pollo Pe ra v nn guaroia de la porra. 
La bellísima cancionista T E R E ^ I T A A N D K c S y A L B E R T O D E 
T A P I A cantarán y bailarán el "íchctis" M A D K I Ü , escrito especialmente para 
e ta pe icula por E N R I Q U E G A R C I A A b V A R E Z . 
Desde hoy lunes, exoiusivamonte en 
M A R A V I L L A S 
E . J O L L O R E I R A 
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DEL CALLAO 
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CINE SAN MIGUEL 
H O Y , E S T R E N O 
d e l a m e j o r p r o d u c c i ó n d e 
H a r o l d L l o y d 
Exito de emoción 
y risa sin precedente. 
casas de banca, con un capital de 178.^44 
libras; en 1925 operaban 34 Bancos con un 
capital de 38 millones de libras. 
En 1912 tenía un teatro; en 1925, 18 y 
seis en proyecto. 
En 1909 el Cuerpo de Bomberos se com-
ponía de dos hombres; hoy lo compo-
nen 106. En aquella época el servicio de 
correos, que hoy exige 96 empleado«, esta-
ba servido por dos. 
Todo este desarrollo de servicios, inhe-
rente al crecimiento de la población, es 
debido sólo al auge tomado por las Empre-
sas cinematográficas que en esa población 
tienen su domicilio. 
La explicación a las cifras anteriores la 
dan estas otras cifras: en 1911 sólo poseía 
un estudio cinematográfico; en 1925 po-
seía 19 estudios y contaba con 250 compañías. 
No existe otra ciudad en el mundo que 
haya contemplado un crecimiento seme-
jante en tan pocos años, y ha sido come 
una obra de magia el ver cómo a la casa 
antigua del pueblo antañón, baja y sin 
grandes propiedades higiénicas, substituía 
la casa de dos pisos, a la que pronto la 
superposición de otros pisos cambió por 
completo, hasta dotarla de las característi-
cas que tienen los edificios de las grandes 
poblaciones norteamericanas. Donde antes 
vivía una sola familia en condiciones de 
sanidad precarias, hoy viven doscientas, 
disfrutando de buenas condiciones, pose-
yendo en sus casas el mayor confort. 
Hollywood es, en el momento actual, 
uno de los centros más importantes de 
América. ' 'En él, el arte—dice un escri-
tor—, la educación, la cultura y la músi-
ca son elementos que se encuentran por 
tidas partes." 
P a s t i l l a » B O N A I v D 
lorohorosódicas, de mentol y cocaína. Cu-
••an afecciones de garganta y toses rebeldes 
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Cinema Argüelles 
L a p r ó x i m a p e l í c u l a 
de Bus te r K e a t ó n 
' 'E l boxeador" se titula la nueva produc-
ción Metro-Goldwyn de " E l hombre que 
nunca ríe". A este artista le hemos visto 
actuar en todas las manifestaciones del 
"sport"; bajo el aspecto de boxeador no se 
le conocía, y por eso Buster quiere moŝ  
tramos que puede muy bien aspirar al cam-
peonato del mundo del peso pluma. 
A d q u i s i c i ó n de m a -
t e r i a l 
"Exclusivas Diana" acaba de adquirir el 
material completo de la que fué "Lcvantis-
che Films", con todos sus contratos pL'iidion-
tcs de celebración. 
La operación es de importancia. Aparte 
el lote de "films" cómicos que poseía la ci-
tada Casa, fo.man también parte del rmíc-
rial adquirido por "Exclusivas Diana" las 
preciosas películas " E l secreto del Polichi-
nela", "Frou-Frou" y "La batalla", cuyo 
estreno en Barcelona constituyó otros' tantos 
éxitos legítimos. 
De la historia de Víctor Hugo 
"Los Miserables" es la relación d« b 
vida y el alma de Víctor Hugo. Todos los 
ideales que durante su vida de poeta y sus 
exilios de proscrito, inflamaron su espíritu, 
estallan en su obra principal, en la que hi-
zo intervenir su propia historia, dedicán-
dole personajes que figuraron acusadamen-
te en su vida. 
Un familiar del poeta ha revelado que el 
idilio de Cosette, la dulce huérfana que aco-
gió la piedad de Jean Valjean, y Alario, 
es el recuerdo de los amores de Hugo con 
la encantadora Adéle Feucher, que fué más 
tarde Wjne. Víctor Hugo. Además, se ob-
serva que la vida del joven Mario que des-
cribe el poeta se parece demasiado a la ju-
ventud de éste. 
_ En la obra cinemalográfica que se pfe-
! sentará en breve, podremos ver algo de la 
i historia de esta eminente figura de la lite-
j ratura francesa, que ha perdurado a través 
de varias generaciones con un esplendor de 
1 gloria. 
Hoy, lunes R O Y A L T Y Hoy- Lunes 
E s t r e n o d e l a r e g o c i j a n t e c r e a c i ó n d e 
H a r o l d L l o y d 
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A t h l é t i c e m p a t a r o n a u n t a n t o 
Real Madrid, 1; Athlétic Club, 1. 
El. Athlétic aalió ¿yer íiecidido a con-
quistar tres puntos, o, por lo menos, dos, 
—que le eran muy necesarios—, y lo consi-
guió; claro está que en ello mediaron cir-
cunstancias que favorecieron notablemente 
los" propósitos de los subeampeones, que de 
haber aprovechado como debian la inutiliza-
ción de dos jugadores contrarios, muy bien 
pudieron baber batido a sus rivales, acla-
rando con ello su situación de tal forma, 
que no ofreciera ninguna duda. Reapareció 
esc admirable jugador, todo nervio, que SÍ-
llama Triana, que tiene la virtud de hacer 
jucar a todos los que a su lado se encuen-
tra^ y a él se debieron principalmente todas 
las situaciones apuradas por que pasó en la 
segunda parte el Club camneón; Monchm, 
desentrenado y todo, es el gran jugador que 
todos conocemos y admiramos. 
* • * 
A las órdenes de Vallana forman las equi-
pos de la manera siguiente: . 
Real Madrid.—Martínez; Escobal, Qucsa-
da; Mejía, Peña, Peña; Moraleda, BeriKi' 
béu, Moniardín. Félix Pérez, -Del Camp.i. 
Athlétic Club.—Sancho ; Olaso, Galdós; 
Fajardo, BuaRI, Marín; Arguelles, Tudu-
ri. Triana, Ugalde, Olasn 
Observarán nuestros kictorcs que en el 
Madrid se alinea el veterano Santiago Ber-
uabéu, obligado por fuerza mayor y cariño 
al Club; Mejías substituve a Zarauz. En el 
Athlétic, Tuduri y Ugalde ocupan los inte-
riores. 
El partido comienza con un ataque del 
Madrid, terminando con un tiro de Del Cam-
po, que bloca. Sancho con seguridad; fed 
los primeros momentos, la linca media blan-
ca se mucura poco segura, al contrario de 
los delanteros, que realizan una labor prác-
tica y codiciosa. A continuación de una ca-
sual caída de Félix Pérez. Triana hace una 
buena jugada-, pasa a Ugalde. cuyo tiro roza 
el larguero y sale fuera Los medios ma-
dridistas entran en - iuego, y dan con ello lu-
gar a que Galdós se luzca en dos o tres oca-
siones. No tarda mucho -en- producirse el 
primer tanto de la tarde. Peña, a la salida 
de un lío devuelve la pe-'ota de un cabezazo i 
Félix la recoge tan^bién con la cabeza y hace 
un pase alrás; entran al rímate Monjard'n 
y Bernabéu, y el balón, rebotado en la es-
palda de este jueador. penetra en la puerta 
de Sancho. A partir de" este-tanto, domin-j 
el Madrid con ínsísteneiá; y Sar^iago Berna-
béu malogra «na ocas'ón por falta de ra-
pidez; poco" después-. Félix" Pérez, que está 
muy trabajador, '--bula ñor bajo con mucln 
iulención. salvando Sancho un tanto seguro 
asi como varios saques 'de esquina que se, 
lanzan casi' segirdos centra su puerta,. Va-
llana realiza un twrfecto arbitraie. y no dej'-
er.suciar el íti»»<*i 'o más mfnuño. 
El Athlétic rearciona. y Martínez hace una 
parada con bastante apuro; poco más tarde. 
Monchín, en un sanue de castigo, está a pun-
to de lograr el err-nate. A medida que alanza 
el' partido, los ivi iadr ichVtas-se-af ianzan 
cada vez mas, v Mcitas, aun. cuando no es 
el Mejías de aut«s, nasa das-o tres- pelotas» 
con toda perfección Un tiro enorme ele Ola-
so, que detiene Martínez, y termina la pri-
mera parte. 
* * * 
E l Athlétic sale este segundo tiempo con 
grandes deseos de empatar; nada más sacar 
de centro, el meta '-nadrilcño para milagro-
samente un formidable tiro de Ugalde; Es-
cobal entra feamente a Marín, lo que casti-
ga Vallana; lo saca Olaso. y el castigo va 
fuera. Monjardín se lesiona y cojea visible-
mente, y Mejías se ve obligado a retirarse; 
queda el "once" campeón con nueve juga-
dores, pues su centro delantero, aun cuando 
está en el campo, no puede moverse; el Athlé-
tic se da cuenta de su favorable situación y 
ataca afanoso en busca del codiciado empa-
te, que por muv ñoco logra Triana en un 
golpe franco. Uealde se entiende en forma 
admirable con Monchín, y casi todos los mo-
mentos de no1'"' - _ r>r/-.. V; nnr esto- MI-
gadores; pero Escobrd. valiente y decidida 
malogra varios intentos de marcar. Los avan-
ces de los madnVhstas son escasos y nada 
peherosos. r^K1 •••• ítíorab^g en substi-
tución de Mejías. iiies:a de medio; por el 
contrario, la' presión de los blanquirrojos es 
cada vez más a'nr^miante, y en uno de estos 
momentos Escobal incurre en "penalty" por 
falta a Arguelles: Gpidós lo lanza fortísimo. 
pero a las manos de Martínez, que lo detiene 
sin gran dificultad Después de un avance de 
Monjardín, term^ado en '•ofl-side"—visto 
por Vallana—, lo« ath'cticos logran mereci-
damente el empate al recoger Tuduri un cen-
tro retrasado de Annielles y lanzar un tiro 
a media altura, qps Martínez no detiene a 
causa de hallarse faiipdo por Escobal. En los 
últimos minutos ^ Madrid lanza pelotas fue-
ra, dándose cuen'a de su situación, protes-
tando ^ injustamente parte del público. Poco 
después finaliza el encuentro. 
pero en la segunda parte mejoraron mucho, 
debido principalmente a que sus contrarios, 
con mucho acierto, optaron por la táctica de-
fensiva, facilitando su labor; el trío defen-
sivo trabajó con acierto los dos tiempos; a 
Galdós le notamos más seguro en el terreno 
de hierba, y Olasito fué el eficaz jugador 
que todos conocemos; Sancho, bien en con-
junto. La delantera. hizo poco en el primer 
tiempo, debido al escaso apoyo que recibió 
de sus medios; pero en la segunda parte los 
avances no se debieron sólo al esfuerzo de 
Triana; Ugalde, el excelente debutante, fué 
un gran puntal de la línea; Tuduri en el ata-
que fué un medio más; jugó retrasado, y 
creemos que no es éste su puesto en manera 
alguna. Olaso, marcadísimo, mostró su clase 
en cuantas ocasiones se le presentaron; Ar-
güelles. trabajador y oportuno. 
Creemos sinceramente que ést^ no será la 
alineación definitiva de los blanquirrojos pa-
ra próximos partidos, sino una obligada por 
las circunstancias; la línea media es la base 
de los triunfos en todos los equipos, y tal co-
mo salió ayer la blanquirroja. de no haber 
nudiado la circunstancia de las lesiones de 
que ya hablamos, no hubiera actuado en la 
segunda parte con el acierto que actuó y les 
hubiera proporcionado más de un disgusto. 
Los campeones jugaron una primera parte 
buena y en ella el ataque se empicó bien; lue-
go en el segundo tiempo, la retirada de Me-
jías y la lesión de Monjardín contribuyó a 
desorientarlos, colocándose entonces a la de-
íbnsiva casi todo el equipo y en cuyos lini-
mentos Escobal. hizo una labor digna de todo 
encomio. Martínez, seguró, ' valiente y colo-
cado, fué el gran guardameta de siempre; Es-
cobal, magnífico, y bien Quesada, aun cuando 
muy por bajo de su compañero; en conjunto, 
la "vieja guardia" madridista estuvo a la al-
tura de su fama. Los medios empezaron mal, 
mejoraron-luego, y en la segunda parte de-
dicaron toda su atención a la labor defensiva, 
saliendo airosos de su cometido; los dos Pe-
ña estuvieron bien'; a Mejías el rato que ac-
tuó lo encontrarnos agotado. Los delanteros 
—entre los que se hallaba el veterano "Ber-
nabéu—-hicieron una buena labor en la pri-
mera parte y tanto en el remate como en el 
pase estuvieron . muy afortunados; en el se-
gundo tiempo el ataque del-Madrid estuyo in-
existente debido a las razones que ya apun-
tamos ; Félix Pérez fué indudablemente el 
mejor de todos, y Bernabéu. aun cuando en 
algunos cambios de juego demostró ser un 
poco el gran jugador que ha sido, estuvo pe-
B A L O M P I E . — D e l partido entre el Athlétic y el Madrid jugado ayer tar-
de: Un "córner" contra el Athlétic. 
siempre ocasionan mucho peligro para la 
puerta de Camarero; faltan dos minutos y 
medio de este" disputadísimo encuentro, 
cuando el Hogar Vasco logra el tanto de 
la victoria en una jugada llena de valentía 
!e Cominges, que acosa al portero ferro-
viario; cuando se disponía a coger el balón 
Camarero pierde la pelota, y el buen de-
lantero del JIogar la clava en la red; es 
sado c indeciso, consecuencias naturales-de su j c| segundo y definitivo empate. Con el re-
sultado" 2-2 terniiná el partido. 
El resultado refleja completamente la 
El Athlétic no SUPO aprovechar el segun-
do tiempo; un ormino como el de los rojiblan-
cos, sin lesionado1-- y lleno de moral, debió 
sacar más partido d*l que sacó de la difíeil 
situación^ de su rival en la segunda parte: 
en el primer tiemno los medios fueron im-
potentes para cpníerier él ataque del'Madrid; 
gran desentrenamicnto. 
* * * 
El árbitro, el arenero Vallana, hizo una 
labor completísima y marcó la pauta que de-
ben seguir , todos aquellos que •deseen ser bue-
nos arbitros. 
Hogar Vasco, 2; Ferroviaria, 2. 
Ayer mañana acudió al terreno del Ra-
cing'fóií enofme cantidad-de público a pre-
senciar el "match" Hogar Vasco y irerro-
viaria, como no hemos- vi^to en la mayoría 
de los encuentros del Grupo A, y verda-
deramente que cuantos fueron en busca de 
emociones no salieron defraudados, dándo-
nos con ello la razón a los que opinamos 
que en el Grupo B no se verán frecuente-
mente jugadas maestras, pero sí unos enor-
mes deseos de vencer, que hacen muy agra-
dable el ser espectador de estos partidos. 
Desde el principio ambos "onces" jue-
gan con alma, viéndose obligadas las dos 
defensas a intervenir, con tanta frecuencia 
como acierto. Los ataques del Hogar son 
más peligrosos, debido a la actividad de 
Cominges, que acosa continuamente a la 
defensa contraria; y los de los ferroviarios, 
deshilvanados, debido a la nula compene-
tración del quinteto atacante. Los primeros 
en marcar son los de la Ferroviaria, por 
mediación de su interior izquierda, que 
aprovecha una mala jugada del portero 
para lograr tanto. Los del Hogar no se 
desaniman, y las arrancadas de su ala de-
recha son más que peligrosas; al sacar un 
golpe franco, Cominges aprovecha una in-
decisión de Camarero, y de un valiente re-
mate dq cabeza logra el empate, que se 
acoge con una ovación; el juego se endure-
ce, sin entrar en terrenos de violencia. Con 
ataques alternos termina la primera parte. 
En el segundo tiempo presiona la Ferro-
viaria; pero la falta de inteligencia de sus 
delanteros, cada vez más patente, hace in-
útiles todos los esfuerzos aislados de és-
tos, que son fácilmente desbaratados por 
medios y defensas del Hogar. Mediado el 
tiempo, y aprovechando un centro retrasado 
Blasco obtiene el segundo "goal" para la 
Ferroviaria; el Hogar se lanza a un ataque 
desesperado en busca del empate, y enton-
ces el partido entra en unas fases de emo-
ción e interés grandes, que los espectado-
res saborean con gusto. Cominges y Medi-
na hacen varias preciosas jugadas, que 
marcha del "match": quizá la Ferroviaria 
atacó más. pero no dieron sus avances la 
sensación de unidad y peligro que dieron 
los del-Hogar; és te hizo en-todo momento 
juego de equipo, en tanto que sus rivales 
—teniendo excelentes individualidades—no 
se mostraron casi nunca como conjunto 
pcligrosó.^Del Hogar, los mejores. Comin-
ges, Medina. Lizundiá. Arnat y Barinagñ, 
v de la Ferroviaria. Lambán . . Cuervo y 
Valle. 
Los equipos formaron así, a las órdenes 
del autor de esta crónic'a: 
Hogar Vasco: Pedn'n: Amat. Oficialde-
gui; Zabala. Lizundia. Olarreaga; Medina. 
Cominges. Lorente. Barinaga y Martín. ^ 
Ferroviaria: Camarero; Ruiz, Lambán; 
Cuervo. García. To^os; Salvador, Hilario, 
Blasco. Alday y Valle. 
E l público estuvo tan apasionado, que 
cada "goal" motivó una invasión de cam-
po para abrazar al autor. Con ello creemos 
decir bastante. 
E l día 30 del corriente. Hogar Vasco y 
Nacional; otro gran partido en puerta. 
PEDRO ESCARTIN 
Celta, 4; Deportivo, 3. 
VIGO 9.—En el campo de Coya, y con 
asistencia de enorme cantidad de público, han 
jugado estos dos equipos, bajo el arbitraje 
del vizcaíno Demófilo Mouriz; venció el equi-
po local por cuatro tantos a tres. 
Los tantos de los vencedores fueron mar-
cados por Polo, Reigosa y dos por Chicha, 
y los de los vencidos por Redondela, Ramón 
y Alonso. 
El árbitro, imparcial, y el público, correcto. 
Este resultado complica muchísimo el cam-
peonato, que se presenta incierto como nunca. 
Athlétic, 3; Sestao, 1. 
B I L B A O " 9. — En el inmediato jnieblo 
de Sestao han luchado el equipo de este 
nombre y el Athlétic, en un terreno en-
charcado y bajo una lluvia constante, 
acompañada de fuerte viento. 
En la primera parte. Calvar, que actúa 
de extremo izquierda, marca ef primoro 
para el Athlétic, después de una jugada 
personal. Así termina el primer tiempo, 
que se ha caracterizado por su entusiasmo 
y dureza. 
En la segunda parte. Travieso marca un 
nuevo tanto, y poco más tarde, Eguía, el 
tercero; se anima el Sestao, y su delante-
ro centro logra el "goal" de honor de un 
tiro duro y colocado. 
Ha dominado casi continuamente el 
Athlétic. y ha arbitrado Saracho impar-
cialmente. 
E l público, numeroso y correcto. 
Zaragoza, 1; Patria, o. 
Z A R A G O Z A 9.—Ante poco público, y 
con un viento tremendo, han jugado estos 
dos "onces" un soso partido de campeo-
nato. 
En el primer tiempo el Zaragoza, auxi-
liado por el aire, ha marcado su primero y 
único tanto al pasar Ari l la a Santías, rebo-
t^r el tiro de éste en el larguero, y en, el 
rlfc que se ha producido los subeampeones 
mu--logrado el tanto del triunfo. 
En la segunda parte el ataque del Patria 
no ha marcado, debido a que sus compo-
nentes no saben tirar a "goal", terminan-
do el partido en medio del aburrimiento 
general. 
E l árbitro, Comarera. ha estado bien 
En Huesca el Iberia ha vencido muy di-
fícilmente al titular por uno a cero. 
Europa, 4; Hungría, 4. 
B A R C E L O N A 9.—Por la mañana, y 
en el terreno del Europa, éste empató a 
cuatro con el Hungría; los tantos fueron 
marcados: dos por Bestit y otros dos por 
Monleón. 
Los _del Hungría, por Molnar (dos), 
Seulzet y Starias. 
Gracia, 2; Sabadell, 3. 
E l Gracia, en su terreno, fué batido 
amistosamente por el Athlétic de Sabadell 
por 3 a 2. 
Español (reserva), 2; Júpiter, 4. 
El reserva del Español perdió con el 
Júpiter por 4-2. 
Barcelona, 3; Real Unión de Irún, 2. 
En el encuentro Real Unión-Barcelona, 
al que ha asistido mucho público, han ven-
cido los locales a los iruneses por 3 a 2. 
Los "goals" del Irún fueron hechos por 
Errazquin y Sugarzazu, y los del Barcelo-
na, dos por Sanlítier, que jugó muchísi-
mo, y el otro por Pedrel. 
E l juego fué interesante y competidí-
simo. 
Gimnástico, 2; Levante, 1. 
V A L FACIA 9.—En el campo de. Vallejo, 
bajo él arbitraje del madrileño Larrañaga. 
han jugado estos dos Clubs; ha vencido el 
Gimnástico por 2 a 1, tras una lucha dura y 
competida. 
' Por el equipo vencedor fueron los mejores 
Ventura, Llago, Enrique y Marcos, y por el 
Levante, Baró, Orriols. Garni y Laváis. 
El árbitro, imparcial. 
Este resultado hace enormemente intere-
sante el próximo encuentro cutre el Castellón 
y el Gimnástico. 
En reservas de Levante y Gimnástico ven-
ció aquél por 2 a 1, El primer tiempo lo 
juzgó Milcgo; pero se puso enfermo, y la 
segunda parte fué arbitrada por Bosch. 
Racing, 3; Gimnástica, i . 
S A N T A N D E R 9.—En el campo del Rac-
ing se ha jugado tan interesante encuentro, 
que ha terminado con la victoria del Racing 
por 3 a 1 de la Gimnástica. 
Este resultado complica el puesto de sub-
campeón, al que aspira el Astillero de San-
tander. . , 
A b G Y O N 
D U T R E Y , C a ñ o s , 1 
Real Sociedad, 2; Osasuna, 1. 
SAN S E B A S T I A N 9.—En el campo 
de Atocha, bajo una lluvia continua y con 
el terreno convertido en un barrizal, han 
jugado estos "onces" un encuentro duro 
y competidísimo. 
E l campo estaba atestado, y de Pam-
plona vino un tren especial. 
Arbitra Arribas, de Cataluña. 
Saca Osasuna, que avanza en medio de 
enorme expectación, e Ilundain aprove-
cha una indecisión de la defensa para mar-
car el primero de la tarde. 
La Real busca el empate, y domina en 
forma intensa; Abascal despeja deficien-
te, y Calatas, muy oportuno, logra el an-
siado empate. 
Con algunos ataques de Osasuna y pre-
sión realista finaliza el primer tiempo. 
El árbitro ordena comenzar, y los loca-
les se lanzan al asalto de la puerta de 
Osés, aunque inútilmente, pues la defen-
sa y portero juegan muy seguros; cuan-
do el partido marcha por la mitad de esta 
segunda parte, Zaldúa lanza un golpe fran-
co matemático, y obtiene el "goal" de Ja| 
victoria. E l juego se endurece, sin que 
Arribas haga nada por evitarlo; en los úl-
timos minutos la presión de los realistas 
es tan intensa, que Osasuna da impresión 
de hallarse agotado; pero, no obstante, no 
consiguen los locales mejorar el resultado 
2-1 con que finaliza el encuentro. 
El partido fué, en cuanto a clase de jue-
go, menos que mediano, debido principal-
mente al pésimo estado del terreno de jue-
go, convertido en un barrizal; la victoria 
IMOTOCICbETAS 
V E b O G E T T E 
MODELO DESDE 1.600 PESETAS 
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ha sido justísima, y el árbitro, aunque im-
parcial, ha' esthdo desacertado. A Osasu-
na le fueron anulados dos tantos por "ofí-
side". 
Otros resultados 
En Madrid: (Reservas.) Unión Sporting, 6; 
Madrid, l . (Terceros.) Unión Sporting, 2; 
Athlétic, o. Nacional, 6; Arenas, 1. Espa-
ñol, 5; Madrileño, 2. Tarragona, 4; Espe-
ranza, o. Pardiñas, 7; Cultural, o. Trac-
ción, 2; Congosto, 1. Sol Deportivo, 4; H . E l 
paña, o. 
En San Scbasfián: Passayako, 5; Esperan-
za, 2. 
En La Coniña: Olímpica, 2; Arenas, i . 
En Asturias: Oviedo, 2; Sama, 3. Sport-
ing, 11; Stádium, 2. V. Deportivo, 2; Cima-
devilla, 2. 
En Málaga: Balompédica, 3; Athlétic, I . 
En. Murcia: Unión Deportiva, 1; Ótgifc 
Deportivo, o. 
En Cartagena: Club Deportivo Centellas. 2; 
Arenas F. C, 1. Unión Deportiva Carla-
go, 2; Albacete F. C, o. 
En Alicante: Cartagena, 1; Alicante, O. 
Castellón, 3; Elch i . 
Cross 
SAN S E B A S T I A N 9.—Se ha coLbra-
do el "match" de "cro.ss" entre Vizcaya 
y Guipúzcoa; tomaron la salida 13 corre-
dores. 
Individualmente venció Acebal, de Gui-
púzcoa, V por equipos, ambas regiones 
terminaron empatadas a puntos. 
Boxeo 
T E N E R I F E 9.—Se ha celebrado un com-
bate entre Frediani y el local Agustín Rodrí-
guez, que venció a los puntos. 
.Automóviles de seis cilindros. Freno 
sobre las cuatro ruedas. Lujosas 
carrocerías abiertas y cerradas. 
Expos i c ión : 
Carrera de San Jerónimo, 34 
Un descarrilamiento sin des= 
gracias 
M A L A G A . — E n el kilómetro 26 desca-
rriló un tren de -mercancías cerca de la 
e-lación E l - R a t ó n J jáíu- ífué1 í^iaya habido 
que lamentar desgracias personales. 
La línea quedó libre tres horas después. 
m 6® | 'SHitfc 
L O S D I S T R I T O S M A D R I L E Ñ O S 
B U E N A V I S T A i n d u s t r i a y s u c o m e r c i o 
M 
H O Y , E N E L | 
C E N T R O I 
E S T R E N O | 
de la oricjinalísíma v sensacional cínedía | | 
de Gómez Hidalgo v buclo, titulada 
L A 
LOS E S T A B L E C I M I E N T O S Q U E A P A R E C E N E N ESTA I N F O R M A C I O N E S T A N E N C L A V A D O S E N LAS P O P U L O S A S B A R R I A D A S D E L A 
P R O S P E R I D A D Y L A G U I N D A L E R A , E N L A S Q U E SE OBSERVA U N N O T A B L E PROGRESO, C O N T A N D O A C T U A L M E N T E C O Ñ H E R M O -
SAS V I A S Y M A G N I F I C A S E D I F I C A C I O N E S Q U E P U E D E N C O M P E T I R CON LAS D E LOS BARRIOS A R I S T O C R A T I C O S 
L A I N F O R M A C I O N Q U E H O Y P U B L I C A M O S C O M P L E M E N T A LAS R E F E R E N C I A S I N S E R T A S E N A N T E R I O R E S N U M E R O S , Y R E L A T I V A S 
A ESTE D I S T R I T O , Y A L E P I L O G A R A H O R A NUESTROS JUICIOS E N L O Q U E A L D I S T R I T O SE R E F I E R E , T E N E M O S Q U E E X P R E S A R . A 
C U A N T O S NOS H A N F A C I L I T A D O E L C U M P L I M I E N T O D E NUESTROS DEBERES. N U E S T R A G R A T I T U D MAS E F U S I V A 
ANTifiiA y m m m pilar 
D E M A R I A N O R I V A S 
Camino de Canillas, 13 (Guindalera). 
Hace ya más de ve nte años que sirve al 
público, como-.propiitario de esta conoci-
da y acreditada vaquería. D. Mariano R i -
vas, quien puede es lar orgulloso de verse 
acompañado con ásidfiidad por una cliente-
la selecta y numerosa. Tiene instalados 
sus ^establos con tais mejores condiciones 
sanitarias,..y en eüos se encierran veinte 
magníficos ejemp res de ganado vacuno 
holandés, suizo • y cié la Montaña, siendo 
costumbre de D M.iri.ni,) Rivas el servir 
r. direetnmente de las 
lo ue la leche de 
• i dable para cafer-
ía leche sin d 
"hres del gan 
esta Vaqtima 
mos y niños. 
N U E V A T A H O N A 
D E M A N U E L L O P E Z 
Cardenal Silíceo, 6 (Prosperidad). 
Esta fábrica elabora pan candeal con las 
mejores harinas, sacando* tres hornadas 
diarias de esmerada cocción. Su clientela 
dentro de la barriada es muy numerosa. 
T A H O N A 
López de Hoyos, 120 (Prosperidad). 
Lleva esta afamada tahona más de vein-
ttí años de esmerada elaboración de pan 
candeal y francesillas, y cada vez merece 
y obtiene mejor acogida del público, tan-
to por "Utiliza'r solamente para su fabrica-
ción harinas de flor seleccionadas, como 
por hallarse instalada en condiciones hi-
giénicas y con elementos de producción 
mecánicos insuperables. De cuantos técni-
cos visitaron la instalación de esta tahona 
ha escuchado siempre su distinguida pro-
pietaria, la señora viuda de Fernández, ala-
banzas legít imanicntc 'ganadas, por lo que 
con toda sinceridad Ma felicitamos. 
T A H O N A N U E V A 
D E FRANCISCO F E R N A N D E Z 
Eugenio Salazar, 1 (Prosperidad). 
Fundada hace diez años esta Casa, ha 
logrado rodearse de una sólida reputación 
merced a la atención escrupulosa y loable 
con que atiende personalmente a las elabo-
raciones 1). Francisco-•Fernández respeta-
ble industrial panadero. Fabrica pan can-
deal exclusivamente, y para ello tiene ins-
laladcs lus aparatosr mecánicos más mo-
dernbs en esta industria. 
r H Í » ; » ¿ t r . ' . t c ^ « « •̂ • g;:i;i.o'«H»n:»».i»»jii 
E N B R E V E 
Liquidará todos sus artículos, 
con más de un cincuenta por 
ciento de rebaja, la 
C A S A C A T A L I N A 
López de Hoyos, 94. 
P R O S P E R I D A D 
| en cuvo argumento, que es uua humana ü 
J historia de amor, intervienen, alternando j l 
I con la hermosa actriz MARIA BANQUEK M 
H v otros actores profesionales, v represen- M 
H tando lo que a diario representan en los M 
H afanes de la vida ilustres personalidades M 
H de ka Literatura, la Milicia, el Foro, la Poli- l 
H tica y las Artes. 
| | La acción se desarrolla en Méjico, Barce ona, M 
H Siíges, Madrid, Toledo, Lagartera, Cádiz, Jerez 1 
H de la Frontera, Marruecos v alta mar. 
| ¡¡Película en que se recoge la rea ( N M | 
| ¡¡Sin igual en el Mundo!! | 
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N 
A O C H O D I A S V I S T A 
—Como des en venir a estas horas, amigo 
Campomancs, un día no me vas a encontrar. 
¿ T e parece bonito hacerme esperar hora y 
media? 
—Perdóname, Faraguti de mis entretelas, 
perdóname. Salí de casa con tiempo más que 
sobrado parn llegar a tiempo, pero hubo de en-
contrarme al gran maestro Serrano, y me ha 
entretenido más de la cuenta, díciéndomc el 
detalle de sus planes. 
— | Basta! Entonces me parece poco lo que 
tardaste. ¡ Porque hay que ver la fantasía 
del insigne compositor! 
—Pues por lo que oí, ahora sí parece va de 
veras; Pepe Serrano tiene terminadas cinco 
zarzuelas, con libros de Federico ü l iver , Pe-
pito Fernández del Villar, Juan José Lorentc 
y Paradas y Jiménez; y las cinco obras las 
estrenará en plazo breve en el Apolo de V a -
lencia. 
—Que según tus noticias del pasado lunes 
había cerrado sus puertas con estrépito, ¿no? 
— ¿ Y o dije que había cerrado sus puertas 
Apolo, y con estrépito? 
— S í ; tú lo dijiste. 
—Pues erré en lo principal. Porque verás : 
estrépito, lo que se dice estrépito, sí lo hubo; 
pero cerrar, no cerr^ sus puertas Apolo; las 
dejó entreabiertas, 
— ¿ Y por ahí? 
—Por ahí, Sanahuja y Manolo Salvador 
han metido al maestro Serrano, y pretenden 
reforzar la temporada con los cinco estrenos 
de referencia. ¿Qué te parece el proyecto? 
—¡ Hombre! Estupendo, si llega a reali-
zarse y sí se refuerza al mismo que la tempo-
rada la compañía, que de ti para mi he de 
decirte es bastante mediana. 
— E l maestro Serrano piensa como tú, y 
creo hará en ella grandes reformas. ¡ Chico, 
me ha dado cuenta de sus planes! ¡ Estupen-
dos 1 No cabe duda: Pepe es un hombre ex-
traordinario... 
—Sí llevara a la práctica todo lo que pien-
sa, el glorioso maestro tendría más dinero 
que Muñoz Seca. E n eso estoy; pero se le 
va "la pólvora en salvas". 
—Por esta vez creo te equivocas. E n V a -
lencia se estrenarán, y pronto, las nuevas pro-
ducciones del músico admirable. Y ya se yo 
de empresario madrileño que piensa trasla-
darse a la capital del Turia para ser el pri-
mero que "cace" las exclusivas. ¡ L a gente 
no ê duerme! 
— i Dios te oiga! 
—También he estado un momento de char-
la con un actor de Novedades. 
— Y qué, ¿te ha dicho cuándo terminan 
allí las huestes de Casáis? 
— S e g ú n palabras textuales del propio E u -
genio Casáis, no se irán de Novedades "hasta 
que no les eche A verano". 
— ¿ Y no te dijo a quién llaman el verano? 
—¡ ¡ Hombre!!... 
—Me expl icaré: Casáis no piensa irse del 
coliseo de la calle de Toledo hasta que llegue 
por lo menos el mes de mayo, lo s é ; pero en 
la noche del viernes, y en el café de Plate-
rías, estaban de conciliábulo Victoriano—ac-
tual empresario del teatro—, Pepe Rosales y 
Manolo Carballeda, y de los reunidos—según 
mis noticias—salió la firma del contrato de 
Novedades para la actuación de una nueva 
compañía lírica, que comenzará en la pri-
mera decena de febrero. Será director artís-
tico del futuro negocio Rosales, y gerente 
de la Empresa, Manolo Carballeda. ¿Quieres 
már detalles? 
— S i me los das... 
: —Pues toma nota. E l género que ha de cul-
tivarse en aquel escenario serán saínetes y 
revistas en un acto, y se volverá a los pres-
tigiosos tiempos de las funciones por horas. 
—Bien; eso me gusta. Y dime: en vista de 
todo ello—fine de pasada te diré va a caer 
como una bomba en los "corrillos" teatrales—, 
¿qué hará Casáis? 
—Amigos suyos me dicen que pasará a 
Fucncarral. 
— O al Centro. 
—Descarta esa posibilidad. A l Centro irá, 
también en los primeros días de febrero, la 
gran compañía que se forma por iniciativa 
del maestro Alonso. 
— Y de la que serán partes principalísimas 
Matilde Revenga, Marcos Redondo, Ramón 
Peña... 
—Los dos primeros, quizá; lo de Ramón 
aun es una contingencia remota. 
— ¿ E s que no le gusta el negocio? 
— E s que Peña no ha decidido aún en quá 
percha colgará la ropa. Mira, pueril Cam-
pomancs, Ramón Peña tiene a elegir las si-
guientes bagatelas: Apolo, donde está ha-
ciendo verdadera falta el nombre y la figura 
de un primer actor; Martín, donde Paco T o -
rres se obstina lógicamente en llevarle; el 
Centro, donde Pepe Tellaeche y los señores 
de las pesetas creen que Peña sería sólido 
sostén de la temporada; y a más..., ¡tal vez 
Es lava! ¡Posiblemente Maravillas! ¿Com-
prendes ahora? 
—¿ Estará loco ? 
—¡ Calcula! Son tan tentadoras algunas 
de las proposiciones, tan atraventes las 
otras, que, ¡claro! , está perplejo ante les 
cuatro dilemas que se 1c presentan. 
—También me han asegurado que a esa 
futura compañía del Centro irán Juanito C a -
senave y Manolo Hernández, que ya no sé 
van a América. 
—Sabía que ya no iban a Buenos Aires, 
porque como el proyecto de los chicos era 
actuar en el Mayo, y allí parece que "Las 
mujeres de Lacuesta." han sido un éxi to loco 
y que hay obra para todo el año, pues de 
acuerdo con la Empresa de allá han aplazado 
la excurs ión; pero ignoraba eso que me dices 
del Centro. 
— A l menos, por ahí parece que van las 
aguas. 
—Pues si logran reunir esos elementos van 
a quitar muchas "cabezas". 
—Por fin viene Galleguito a Apolo, ¿eh? 
— Y a te lo dije. Debutará pasado mañana 
con "Don Quintín el amargao". 
— ¿ H a r á luego " E l huésped del Sevillano"? 
— S i yo fuese Empresa 'debutaría con esa 
obra del maestro Guerrero, y con ello gana-
rían todos. ¡ Palabra de honor 1 
—Dime : ¿ Lledó se queda o se va ? 
—Me inclino a creer lo primero, porque, 
aunque nada sé, anteanoche vi que ya le sa-
ludaba otra vez el empresario, y eso es un 
síntoma halagüeño, ¿no te parece? 
— ¡ H o m b r e ! Quería preguntarte: ¿sabes 
por qué han retirado los Quintero su obra 
"125 ki lómetros" del Alkázar? 
—Pues porque se molestaron al ver que 
la Empresa—en uso de su legítimo derechor 
que no puede violentar ni Pala fox—hizo la 
obra por la tarde y no por la noche. 
—Sus razones tendría, ¿no? 
— Y poderosas. Como ya te dije, desde el 
primer día la obra no gustó al público, y en 
lógica consecuencia, no iba una "rata" a ver-
la, al extremo de que ya llevaban sus auto-
res unos día» cobrando el "mínimum" por 
derechos de propiedad—que supone hacer en-
tradas de 500 pesetas para abajo^—, y, ¡ claro!, 
la Empresa, a la vista de la catástrofe, pensó i 
barajar la obrita con otra que llevase gente.. 
Y ello produjo la retirada de "125 ki lóme-
tros". 
—Pues mira: yo creo... 
— Y o también; pero calla. No es éste mo-
mento para que opines sobre ese asunto. 
—¡ Callo! 
— M á s vale. 
— Y varío de conversación. 
—Me parece bien. 
—Entonces..., ¿se estrena mañana en L a r a 
" L a jaca torda? 
—Sí . 
— ¿ V a s a ir? 
—Naturalmente. Y he pedido una butaca 
al lado de la que tiene Azorín. 
netes, de repente se haga una obra de altos 
vuelos líricos? E l 80 por 100 de los artistas 
contratados, o no sirven para el reparto, 
o les van los papeles a ellos encomendados 
como a un Santo Cristo un par de pistolas. 
—Pero se contratan nuevos artistas. 
—¡ Eso es! Y se gravan los presupuestos 
de modo fabuloso, haciendo el negocio casi 
imposible; sobre que, fundamentalmente, se 
despista al público. ¿ T ú opinas racional que 
en un escenario donde se represente una astra-
canada puede, a la semana siguiente, darse 
una alta comedia literaria. No, Campomanes, 
no; y de ahí viene la desorientación de las 
gentes y esas protestas de las noches de es-
treno, que las más de las veces—y pasado el 
ímpetu del primer momento—no se explica ni 
el mismo público. 
—Cierto. 
—Créeme: en cada teatro, un género de-
finido. E n uno, las comedias graciosas; las 
astracanadas, en otro; en el de enfrente, alta 
comedia, y en el de más allá, las bellas pro-
ducciones literarias... 
— Y ya que de bellas producciones hablas, 
¿qué te pareció "Fruto bendito"? 
— ¿ A mí? Una comedia admirable. Y de 
mi opinión irá siendo el público en represen-
taciones sucesivas. "Fruto bendito" es una 
magnífica obra, que honra al insigne poeta 
Eduardo Marquina, gloria de España. 
— ¿ H a y muchas novedades para esta se-
mana? 
—Pocas. E n Lara, como te he dicho antes, 
" L a jaca torda"; en L a Latina, " E l avaro". 
E l asombroso Ryss , que pasado ma-
ñana, miérco le s , debutará en Price . 
presa de un céntrico teatro que anuncia en 
sus carteles algo en desprestigio de la citada 
Compañía. 
—¡ Hola! 
—No hay hola que valga. L a Compañía 
Telefónica se ha sentido herida—lógicamen-
te—, y con buen golpe de notarios han le-
vantado sendas actas, en las que se prueba 
E L S E R V I C I O T E L E F O N I C O I N T E R U R B A N O 
S U P E R F E C C I O N A M I E N T O E N E S P A Ñ A 
Las grandes mejoras introducidas en la red interurbana española durante el 
año 1926 han aumentado considerablemente las posibilidades de los servicios 
de conferencias y telefonemas. 
El 29 de diciembre pasado, ante Su Majestad el Rey y su Gobierno, se esta-
bleció un nuevo record europeo, hablando desde Madrid a los puntos extremos 
de España por un circuito de 3.800 kilómetros de largo. 
El 22 de diciembre, con motivo de la Lotería de Navidad, la Compañía cur-
só desde la capital 3.336 telefonemas urgentes y 833 ordinarios; es decir, 736 
más que el año anterior; se celebraron también 2.269 conferencias, o sea 1.309 
más que en el mismo sorteo de 1925. Todo ello sin el menor retraso, como lo 
reconoció la Prensa de toda España en los espontáneos elogios publicados al 
siguiente día. 
La Compañía hace estas manifestaciones por juzgarlas de sumo interés para 
el público, que puede ya confiar absolutamente en la seguridad y rapidez de 
los servicios de conferencias y telefonemas. 
COMPAÑIA TEbEPINICA NACIONAL DE ESPAÑA 
— ¿ A z o r í n ? ¿ Y por qué? 
— ¡ F r io l era ! ¿ N o ves que la obra es de 
Pepe Mayral, critico de " L a Voz"? . . . 
—¡ Caray! ¡ Pues es verdad! ¡ Qué idiota 
soy! 
—¡ Figúrate ! , , 
—Pues como le dé por hablar al insigne 
escritor, ¿eh? Puedes pasar una noche "go-
losa". 
— Y tú, de provincias, ¿qué sabes? 
— | Mal anda la cosa! Todos los días reci-
bo cartas de compañías que van muriendo.. 
en lenta agonía. 
— E s lógico. Los públicos se han ido de 
los teatros definitivamente. Esta es una ver-
dad que no la mueve ni un autotractor. A n -
tes las compañía se defendían semanalmente 
en los teatros provincianos a base de uno o 
dos estrenitos, la noche del sábado y el día 
del domingo. Hoy eso pasó a la historia. A 
las gentes no les interesa ningún estreno, y 
sólo van a los teatros las tardes del domingo; 
y créeme, Campomanes: ese solo ingreso no 
cubre los gastos, por limitados que ellos 
sean. Y si a esto unes el sinnúmero de com-
pañías que destrozan las comedias por esos 
esenarios de Dios, ¡ hazte cargo ! 
— Y volvemos al tema comentado al prin-
cipio de la temporada. 
—¡ Qué remedio! Ese problema estará en 
pie mientras el Sindicato no dé "patente" de 
directores de compañía. 
— T a r c a difícil... 
—No lo creas; que se decidan, y verás 
cómo procedimientos lógicos y a gusto de 
todos no han de faltarles. 
— E s o en provincias, ¿ Y aquí en Madrid? 
—¿Aquí? Dar a cada teatro un matiz fijo. 
¿Crees natural, por ejemplo, que en un tea-
tro donde se formó una compañía para sai-
de Moliere; en Novedades, "Leyenda feu-
dal", zarzuela de los Sres. Angulo y Varó, 
con música del gran maestro Lambert, y en 
Price, cambio total de programa. 
— L o he leído. Y por cierto que me han 
dicho que Truzzi es un artista extraordi-
nario. 
—Sí, señor; el célebre caballista ruso, di-
rector del gran circo ecuestre de Leningrado, 
es una atracción magnífica y el espectáculo 
de sus treinta caballos artistas hará desfilar 
por Price a todo Madrid en masa. 
—¿Constituirá él solo espectáculo? 
—De ninguna manera. Y a sabes cómo las 
gastan los empresarios de Price. Son hom-
bres habituados a "echar toda la carne en 
el asaílor", y con Truzzi, han contratado al 
asombroso R Y S S , que tendrá un éxito for-
midable en su número "Las bodas de Ca-
naán"', y a miss Noolford, que exhibirá cin-
cuenta pichones amaestrados. 
—Programa monstruo. 
—Programa para hincharse de duros. 
—¿ Y debutan ?... 
—Pasado mañana, miércoles. Mañana, mar-
tes, en Price habrá una gran velada de bo-
xeo: Gironés, el campeón de Cataluña, con-
tenderá con Quadrine, formidable luchador 
italiano; el madrileño Emilio Martínez, cam-
peón de Castilla, se liará a mamporros con 
Lorenzo, campeón de su categoría en Cata-
luña. Esto es lo mollar de la noche. Para ha-
cer boca se enfrentarán Barrero contra Cha-
morro; Moreno contra Ortiz, y Ramírez con-
tra Marcóte. ¿Qué te parece el programa? 
—Estupendo. Y mucha leña para una no-
che de enero, ¿no? 
— Y ahora voy a darte un notición. Sabrás 
que la Compañía Telefónica Nacional de E s -
paña parece que se querellará contra la E m -
la injusticia del público comentario, y... todo 
ello irá—según se dice—de cabeza al Juzga-
do de guardia. 
—¡ Bendito sea Dios! 
' — A m é n de otras posibles contingencias 
que... ¡ B u e n o ! T ú calcula. Tratándose de 
gente de millones de pesetas son capaces—por 
un prurito de amor propio—hasta de echarte 
de casa. 
- ¿ S í ? 
- ¡ ¡ S í ! ! 
( E n este punto, un camarero de! café en-
Los danos que causaron los 
últimos temporales 
E n Alcoy y Orihuela. 
A L I C A N T E . — E l gobernador ha mani-
festado su sat is facc ión por la meritoria 
labor que realizaron todos los alcaldes de 
los pueblos damnificados por los ú l t imos 
temporales, especialmente en las zonas de 
Alcoy y Orihuela, que con los escasos me-
dios de que disponían prodigaron sus efi-
i caces auxilios y evitaron mayores perjui-
1 cios. 
E l gobernador civil. Sr . B e r m ú d e z de 
Castro, ha recibido cantidades del s e ñ o r 
I Presidente del Consejo de ministros y D i -
(putac íón Provincial para auxilio de los 
| menesterosos, que a causa de los tempo-
5 rales han quedado en aflictiva s i tuación. 
L o » delegados gubernativos, con los cu-
ras párrocos , harán llegar a aquellos des-
graciados los socorros ráp idamente . 
Son generales las alabanzas para el Go-
biorno, que con eficacia y rapidez ha acudi-
do en socorro de los damnificados. 
E n Vinaroz, P e ñ í s c o l a y Ben icar ló . 
C A S T E L L O N . — D e Vinaroz, P e ñ í s c o l a 
y Benicar ló confirman la grata sorpresa 
que en aquellos lugares, tan perjudicados 
por los temporales, produjo la visita que 
hizo en nombre del Gobierno el goberna-
dor civil, quien inspecc ionó detenidamente 
todos los daños . 
E l Presidente del Consejo de ministros 
env ió una carta muy cariñosa, con un che-
que de 5.000 pesetas, para socorrer a los 
desvalidos. 
L a rapidez con que socorr ió el Gobier-
no a é s t o s es tá siendo objeto de grandes 
alabanzas. 
L A C R I S I S A L E M A N A 
Curtius será encarga-
do de formar Gobierno 
U n a exc i s i ón . 
P A R I S . — T e l e g r a m a s de Berl ín anuncian 
que una exc i s ión producida en los naciona-
listas alemanes favorece la c o n s t i t u c i ó n de 
un Ministerio republicano. 
U n encargo. 
P A R I S . — N o t i c i a s de últ ima hora proce-
dentes de Berl ín anuncian que Curtius se-
rá encargado de formar Ministerio, aun-
que se prevé que fracasará en su p r o p ó -
sito. 
E l presupuesto para 1927. 
B A R L I N . — H a quedado completamente 
terminado el presupuesto del Imperio para 
1927.' 
E l presupuesto se equilibra en 10.500 mi-
llones de marcos. 
» n ; i » t » » » m m « m m t t m m : m n m m m m t » 
T E N D E N C I A S G U B E R N A M E N T A L E S 
Para la presidencia de 
la República 
L o que dice un ministro. 
P R A G A . — E l ministro de Trabajo , en 
una interviú . celebrada recientemente con 
un redactor del "Prager Tageblatt", ha 
negado que el Gobierno tenga tendencias 
antisociales. Buena prueba de ello son los 
proyectos que prepara en la actualidad, uno 
de los cuales, mejorando la s i tuac ión de los 
mineros retirados del Estado, será someti-
do al Parlamento en el transcurso del mes 
actual. 
E n general, el Gabinete se propone rea-
T E A T R O D E L C E N T R O 
Hov, lunes, a las diez de la noche, es-
treno de la sensacional película '9ba 
malcasada" 
m t t n n n m ; : « » m » : ! » ; » » : » » n : » ; : » » » « u u m : m u u n m i w u m u m t f f l m m m j > » » » 
trega dos telegramas a Campomanes, que ¡os 
abre rápidamente y los lee.) 
—Nada. Poca cosa. De Bilbao, diciéndome 
que Carmen Díaz termina allí el martes, y 
que la compañía Basso-Navarro acaba hoy 
su temporada en la capital de Vizcaya, repre-
sentando "Los extremeños se tocan", obra 
que no gustó a los bilbaínos el día de su es-
treno, y que en la escena de los Campos 
Elíseos la substituye .a "troupe" de bailes 
rusos Korobok, que actuará sólo tres días. 
— ¿ Y el otro telegrama? 
—De L a Coruña, diciendo que anoche ter-
minó allí Ricardo Puga, después de una tem-
porada de Pascuas muy lucida. 
lizar una intensa labor de asistencia social, 
o c u p á n d o s e preferentemente de los segu-
ros obreros. 
Como consecuencia de esta labor, en el 
mes de febrero próx imo c o m e n z a r á n a fun-
cionar los Institutos de seguros agr í co las , 
cuya creac ión ha sido ya acordada. 
P r o p ó s i t o s del Gobierno. 
P R A G A . — U n per iód ico afirma que, de 
no producirse acontecimientos imprevistos, 
el Gobierno tiene el propós i to de convocar 
las elecciones para la Presidencia de la R e -
pública en el p r ó x i m o mes de mayo. 
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I B A N C O C E N T R A L l | | 
A L C A L A , 3 1 . - M A D R I D 
Capital autorizado 30O.00O.O00 de ptas. = 
Capital desembolsado 60.000.000 — — 5 ; 
Fondo de reserva 10.634.865,33 — — = E 
S U C U R S A L E S | 
AlcacelP. Alicante. Aliransa, Andúlar. Arevalo. Avila, Barcelona, Campo de Cripfana, — 
Ciudad Feal, Córdcba, t!aén, La Roda, Lorca. Lucona. Málaga, Marios. Mora do Toledo. EE ~. 
y.urcla. Ccaña, Fei;aran¿a. Picdrahita, Priego de Córdoba. Ouinlanar de la Orden. Sevilla. S 3 
Slgiicnza. Talavcra de la Reina. Toledo. Torredoniimeno. Torrlios, Trulillo, Valencia, SE 
Villacañas, Vlilarrobledo v Yecla. = 
i N T E R E S E S D E C U E N T A S C O R R I E N T E S E N P E S E T A S 
A la vlsla Dos Y medio ppr cíenlo. ~ :': 
Con ocho días de preaviso... Tres por ciento. ~ Z 
A írev meses Treí v medio por ciento. ~ E 
A seis meses Cuatro por ciento. r: ~ 
A doce o más Cuatro v medio por ciento. ~ 
C O N S I G N A C I O N E S A V E N C I M I E N T O F I J O 
Estas consicnaciones que admite el Banco ¡ror el importe de la cantidad que entrega el cliente S ~ 
devengan un interés de tres y medio por ciento anual, a tres meses; de cuatro per ciento a :-
a seis meses y cuatro y medio por ciento a un año. EE 2 
C A J A D E A H O R R O S 
En libretas, hasta 10.000 pesetas, interés de cuaíro por ciento anual. = = 
E E 
Cuentas cotrientes con interés en pesetas y en monedas extranjeras.—Cuentas de crédito. 5 3 
Compra v venta de valores. —Cobro y descuento de letras y cupones.— Compra y venta S ~ 
de monedas extranjeras.—Giros y carias de crédito.—Seguros de cambio.—Depósito de valores, E E 
libre de todo casto, para los cuentacorrentistas, y, en general, toda clase de operaciones 5 E 
de Banca. 5 E 
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S A V O Y H O T E L 
Paseo del Prado, 26 
MADRID 
l O O h a b í í a c í o n e s c o n b a ñ o v t e l é f o n o . 
H a v p e n s i ó n c o m p l e t a . - G r l » R o o m . 
R E S T A U R A N T 
B A R A M E R I C A N O 
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P R O P A G A N D A P R A D O - T E L L O . ~ C R U Z , 10. Teléfono 22 -34 JVL 
E S P E C T A C U L O S 
PARA HOY LUNES 
l - U N T A L B A . — M a t - g a n t a X i r g u — ^ 
seis y a las diez y media, L a mariposa qu. 
voló sobre el mar. u 
C O M E D Í A . — A las sei; Concierto RIN 
binstcin; a las diez y cuarto, J.us extreme-
ños se tocan. 
L A K A . — A las seis y cii.ulo, Poca C0Sa 
Ls un hombre (popular; butaca, 2,5(1 pcs. 
tas); noebe, 110 bay función 
A P O L O . — T a r d e , a las sc:s y inedia, £ ] 
buéípcd del Sevillano (creación Antonio 
O i a ñ a ) ; noclic, a las diez y media. E l ¡UK'-S-
DI/I del Sevillano (creación tfe Del fin pu, 
lino). E l miércoles, por la tarde, presenta^ 
ción de Paco Gallego, con Bon Quintín el 
Amargao. 
I N F A N T A I S A B E L . A las r̂ cia y 
media y diez y media, ¡Mocacl i i s , qué gu£, 
po sov! (clamoroso éxi to cónficol 
E S L A V A — C o m p a ñ í a lia-Cibrian.~A 
las seis y cuarto (segunda "matinét" aris-
tocrática de abono), L a 'dama salvaje; ^ 
¡as diez y media (popular), Lacoma es un 
punto. 
R E I N A V I C T O R I A —( ompanía Díaz-
Artigas.—A las seis y media, L«s millones 
de Moiity (3,75 butaca); a ras ÍÜCZ y cuar-
to, Fruto bendito 
L A T I N A . — C o m p a ñ í a Morano.—A las 
sois. E l abuelo (triunfo de Moraa») ; noche, 
no liay función, para verificarse el ensayo 
.genera] de E l avaro 
F U E N C A R R A L . — A las seis y cuarto y 
a las diez y cuarto. Las pocacbras. 
M A R T I N . — A las seis, Motetes y bulerías 
y Las mujeres de Lacuesta; a tas diez y 
cuarto. Las mujeres de lacuesta y E l es-
pejo de las doncellas. 
N O V E D A D E S . — C o m p a ñ í a Casáis. — A 
las seis. L a venta de Don Quíjiatc y L a se-
rrana; a las diez y media. L a pastorela, 
cantada por última vez por SaR¡-Barba. 
C I R C O D E P R I C E . — A las diez y 
cuarto. Ultimo día del actual fregrama. V a -
riada función por la gran coaipañía de cir-
co, y el cuento de Pascuas "19 oso enamo-
rado ". 
R O M E A . — A las seis y a las diez y 
cuarto, Moncayo. Conjunto Ikicobailables. 
Al.idy, Paloma Luján, Cóatitre, L o que 
cuestan las mujeres (gran éxi to) , Cbaz-
Cbase, Isabelita Ruiz (éxi to ««orme). 
P R I N C E S A . — A las seis y a las diez y 
cuarto. Noticiario Fox, SieMpse- la mujer 
(estreno, seis partes). L a rriada del coronel 
(estreno, por Svd Chaplin; risa continua). 
C I N E M A D R I D . — A las seis y a las diez 
v cuarto. Noticiario Fox, R l taque de alar-
ma (estreno, seis partes), ^Cuál de los dos? 
(estreno, seis partes), Fatti y Pamplinas 
hijos de Tal ía .—Pronto: L a fiera del mar. 
P A V O N . — A las seis y a las diez. E l 
gran desfile (grandioso acontecimiento). 
C E R V A N T E S . — A las cnatro y media y 
a las diez. U n secuestro en aka mar (por 
Patsy Ruth Miller), Peor í|we una epide-
mia, L a casa de las siete llaves (oor Don-
glas Mac-Lean), Por el bien de Sin torosa. 
M A R A V I L L A S . — A las seis y a las diez 
v media, sensacional estreno de la película 
madrileña E l pollo pera. Guakerio pierde 
un millón (cómica). L a fortuna del bandi-
do (cor Tom Taylor ; estreno). 
C H U E C A . — A las seis y a los diez. Una 
remica (en dos partes). Gloria que mata y 
Fidelidad (cinco partes). 
C I N E I D E A L . — A las seis y media y a 
las diez. Programa de estrenos, entre ellos 
la tercera íornada de E l eran aventurero., 
C I N E D O R E . — ( E l "cine" de los bue-
nos programas).—Reprise de Lo* Nibclim-
gos, 
R O Y A L T Y . — A las cinco y media y a 
las diez y cuarto. L a mujer y el bruto (por 
Norman Kerry) , L a doncella sueca. Estre-
ne • E l hombre mosca (por Harold LIoycH. 
Estación retransmisora de H Gompañia Na-
cional de Telegraf ía sin Hilos. 
C N E M A E S P A Ñ A . — A las cuatro y me-
dia. E l traje de etiqueta (por Reginald Dcn-
ny), A la orilla del mar, Somos incompa-
tibles (por Betty Bronson), L a cartera es-
curridiza. 
R E A L C I N E M A (ar i s tocrát ico , de mo-
da).—A las cinco y media y a tas diez y cuar-
to, Revista Pathé (estreno), Por hacer no-
villos (estreno), Carmen (estreno; por Ra-
quel Mellcr). 
P R I N C I P E A L F O N S O . — A las cinco 
y media y a las diez y cuarto. Juegos olím-
picos (estreno), I r por lana... (estreno), Car-
men (estreno; por Raquel MeUer). 
M O N U M E N T A L C I N E M A . — A las cin-
co y media y a las diez, Revista Pathé (es-
treno)) Apacible luna de miel, U n a repórter 
modelo. Gorriones (estreno). 
C I N E D E S A N M I G U E L . — A las cuatro 
y media y a las nueve y tres cuartos, Pa; . i 
y apaga. L a mujer y el bruto (por Patsy 
Ruth Aliller), E l hombre mosca (por H a -
rold). 
C I N E M A A R G U E L L E S (Telefono n ú -
mero 33.570).—A las cinco y media y a 
las diez. Grandes estrenos: Oriente (super-
producción de María Jacobini, completa, dos 
jomadas) v otras. 
C I N E M A G O Y A . — A las ekieo y media 
y a las diez y cuarto. E l traje de.-etiqueta 
(Rcginald Denny y Laura L a Plante), El 
capitán Blood. 
C I N E P A R D I Ñ A S . — P o p u l a r . A las 
seis de la tarde y a las diez de la noche, 
Merenguíto y las corsarias, '¿Cuál es 3a 
esposa? Amor y toque de elarmes, con la 
banda de trompetas de la Escolta Real. E l 
martes, acontecimiento: el cuadro aragonés, 
con Gigantes y cabezudos. 
C I N E M A G R A V I N A (>mita a Barqui-
l lo) .—A las cinco y media y a las diez 
y cuarto, L a senda del Oregón (episodios 
11 y 12). Pescador de caña (e&nica), No-
vedades internacionales. E l barba azul ame-
ricano (Louis Wilson). 
C I N E D E L C A L L A O — A las cinco y 
tres cuartos y a las diez. E l hombre mosca 
(por Harold), L a mujer y el bruto (por 
P. lsv Ruth Miller). Paga y apaga. 
C I N E M A B I L B A O . — A las cinco y nv 
día y a las diez y cuarto. Nttticiarin Fox 
(estreno). Demasiada familia (estreno), E l ' 
ci-nitán Blood. < 
P A L A C I O D E L A M U S I C A . — A 1 s 
seis y a las diez y cuarto. L o * ases taurinos 
y la admirable película esrañola L a chica 
del trato, adaptación de la preciosa novela 
do Carlos Arnichcs. Protfennvífas: Joséfina 
Ochoa y Carlos Díaz de Mendoza; primera 
nroducción de la Casa A . Cib«acho. F inó 
Numancia. L a s bellísimas He9ttclfes" L a u -
ra y Victoria P in i lW aoarf^rn en la pant 1-
lla con una de sus mác n^ntívlos creaciones. 
P A L A C I O D E H I E L O . — T o d a s las 
noctfS, gran souncr dansrmt. Fxhibicionc-
ñor las famosas bailarinas n m s «fe la Opera 
Tniperial de San Peter^bnrrro señoritas Alei-
xioff. Laríonowa y Woínowa. 
F R O N T O N TAT-A» i i \ Tas cua-
tro de la tarde. Primero (•> mtaV Tzaguirrc 
v F.rmúa contra Gallarta IT v Qchoa. Se-
Btmdo (a remonto), O'-hotorena y Ecbáni / 
H.) contra Ecánhiz ( A ) v Errezábal. 
G A C E T I L L A S 
L A R A . — L u n e s , tarde, popular, "Poca co-
sa es un hombre". Noche, no hay función, 
para verificar el ensayo general de " L a 
jaca torda", que se estrena el martes, 11 de 
entero, a las diez y cuarto de la noche. Para 
el final del segundo acto de 44 L a jaca torda" 
han sido contratados el cntUador flamenco 
Angelillo, la bailarina Coy ta Herrero y g 
tocador de guitarra Campillo. Decorado uc 
Martínez Garí. , 
